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fifi gUS UúpnUys, de su suerte, de sus rne-
t'ftcirnmntos ante los hombres y •'inte ANTE LAS ELECCI0f>3ES 
0RTE5 QUE M U 
DE FORMARSE 
No puede sustraerse el Romentario 
p.M i.idislicd al tema (fué (jO.V lü es de 
Se necesita estar ciego parfl 00 ver 't- ^boriasa delipracitfn, I.M. a^n-dadó 
, ,. . , i i É< Aa ir» • tfombrar ana Comisión qur yiaito nn-
l.ü (¡ue la iralidad pone (leíanle (le lo,-. r|jstro 
©JOS. 
y le exprese el agrádeciiaieiito del 
i Claustro por el deereto de la autonoiní. plicado tejido de los nuevos y absurdos 
ludas las conversaciones, al -motivo 
prin<ipal ffiie hoy peqiliéee evidenle;-
mente la atención de la npiniun pñ-
i>Uea. 
Úo es lógico suponer qué nadie igno-
re la enorme transcericlencia (fue |.iiura 
el porvenir (le España ofrece el ron!- RRELK.IONARIOS P A R A 
tadu de las próximas elecciones. 
De las Corles que van a forjuaise 
hcun de salir las solueiones qué recla-
man los hondos e inquietantes proble-
mas económicos y sociales planteados: 
en las Cortes futuras ha de dar comien-
zo la obra, interrumpida durante va-
rios años para atender a .intereses su-
halternos. de bandería, de tradicir en 
medidas prácticius y reales de Gohier-
Y e$tá realidad dice mnv alto que la 1 Dicha Comisión anunciará al ministro 
opinión pública montañesa - despierta. qPe ha sido nombrada una Comisión éora 
1 ' ' ^ . , ~ . puesta por tres catedráticos de cada Fa 
por fin de un sueno de muchos anos f ¡ f u i t a d ; 'quo M encargar;'. dé i^dactór ei 
Estatuto por que lia de regirse la Univep 
siiiad y pnipondrá Ia.s r'eformas qire, a 
juicio dje los ponentes, eonvieiie anexió-
aar al decréíítí de autónoiinía, 
Tíinibi tMi pedirá al ministro qúéi ••<< 
vista de las | » r ó x i m ; i s vacaciones, se ani-
^dle ;i cúatro meses el pla/o s^fíalado pa-
na hi r c d a c c i i u i del lístaluto. 
Las senadurías, vitalicias. 
Nfd se ha coTyfirrfindp la noticia publica-
da pía- al^nuns periódicos de que' habían 
Hidó íinuadus por el Rey los nombra 
raen tos de senadurías vitalicias \aranles. 
Estos nombrarttien tos no se har&i¿ 
i hasta después dé las elecciones genera 
les; 
E L C U L T I V O D E L A L G O D O N . L a s « « « w ^ ^ « ' *> 
El ministro de Hacienda ha sometido 
(pie, al desperezarse, derriba con los 
brazes el tinglado pidílico tójo el ( nal 
ha.foía estado diirmiendo a su pesar... 
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ET. CENTRO MAI lilSTA ES'i'A ESTA 
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NUMERO l , I'IÍINC.IPAE. 




POR T E L E F O N O 
BARCELONA, 27.—El presidente de Ja 
.(Asociación catalana para el fomento 
agrícola algodonero», don francisco 
Sans, ha recibido de su delegado regional 
no las legít imas aspiraciones del país , en Andalucía, señor Olivert, traslado del 
|;s_ irl.'grama siguiente, que este ultimo a.'a-
Í ' ba dé recibir del ministro de Fomento 
paña necesita de toda la voluntad y to- n motiVÜ de su visita a Sevilla ; 
«Tengo gusto en comunicarle que aca-
bo de firmar la real orden estableciendo" 
Inns . . . o por el contrario..., por el com-
convencionalismos empíricos, «¡nihilis-
tas:))..., pasa el individuo a ser un mime 
ro..., un objeto igual..., una cosa sin d^ 
I V C I K , ni personalidad..., sin decoro..., 
rhasa, turba, manada, Tefcaño, con lo 
cual: «jEl que se atreve a inlicuó es el 
(|iic tiene f-aasónT» El que los desafíe y los 
desprecié les impone respeto!....)- donde 
la vanidad ensoberbecida dé ésos a n ¡ b i s 
tas, de i-sos biperestesicos, 'ios j.i 'hine, los 
Ti-oski ; de esos lif»mbres que ellos mis-
mos se proclaman «directi'vps, clase .-u-
peHoi*», sin valoración cientincá, sin va 
bu- personal (.a la masa hay que sacrífi 
i-aiho) sólo pbr ¡nJIuencia del pesfuiísmo 
tóilibiente, su orgullo se exalta basta «-1 
éntreme de someter al hombre a la más 
épptintosa de las tiranías y al más des-
siiaciado de los conceptos, llevando, a los 
pueblos hacia la locura, hacia la barba-
rie... 
—¿'Pero y las quejas justificadas del 
proletariado'? 
—'Protesto de la clasificación como de-
mócrata... ¿pero las niego yo? Este es e l ! 
punto de partida; todos 
1 3 
R O R L A C l R C U r M S C R I R C I O r M 
La coalición de los part idos maurista y d e m ó c r a t a y Q| 
Centro Católico M o n t a ñ é s , presenta la siguientes 
cantores de sus desgracias le han eñlo f?'08 electorales los presidentes y adjuri 
En las circunstancias presente-, 
iña ecesita e toda* la vol la  j 
do el patriotismo de los hombres a que 
el pueblo otorgue su represen;acióiL 
Hay que hacer un 
ca; es preciso prescindii 
res personal y de partido 
la labor que está reser 
tes que el país se dis 
Es preciso, en suma 
Parlamento no séai la expresión de los 
organismos caciquiles, porque eso equi 
valdría a que las futuras Cortes resnl-
Éaram tan estériles como las anterio-
res. 
V eso el país puede impedirlo, ilu-
diendo ideales antes que personas. 
Es indudahle que si el Cohierm» del 
señor Maura encuentra en las Cortes 
una cooperación decididai, los prohie-
i V o t a s p a l a t i n a s 
POP TELÉFONO 
Los Reyes, a Aranjuez. 
MADRID, 27.—A las doce trenos ruar 
to, después de despacbar '-on tvs jninis-
iros, salió el Rey de Palacio en automó 
vil, dirigiéndose a Aran juez. 
l e a( oinpariabaii el infanle don l-Vr 
nando, los jefes de la escolta real, el je-
la Casa militar del Rev, f?enera| le de l  s  nííiitar l y, 
mas pendientes lian de hallar solucio- Huerta, y el marqués de Viana, 
nes adecuadas. L a historia 
insigne estadista que hoy e0tu at u-en- (]a de la duquesa 
te del Poder, liistona de austeridad, La fiesta de la flor, 
de honradez, de patriotismo, es. una Su Majestad la Reina ha dispu$si i mié 
firme garantía del comienzo inmedia- la Fiesta de'la Flor tenga lugar en Ma-
"to de la labor que requiere el pm's. ,lri<1 el dia 5 de Jml10 Prox,,m)-
hoy a la firma del Rey u n decreto ftjh 
pilando las condiciones nece sa i i . i s ¡ana 
ser director genera] en ^tenelóíi a (pie 
bay mimentsas persorias que teniendo re-
levantes cualidades para el cargo, no 
pueden dcr/'inpeñarle por no o ta r en 
condiciones legales para ello. 
Entre los que se* encuentran, en este ca 
so citó el ministro a los periodistas al 
señor. Monedero. 
Hablando de este mismo asunto con los 
dente, el cual, remitirá este documento 
a la Junta municipal del Censo (Juzgado 
municipal del Este) el domingo próximo, 
después de verificada la elección, jimia 
mente con los demás documentos que iha-
yan de enviarse ese día a La expresada 
Junta. 
El guardia municipal encargado de la 
Mesa, entregará al presidente los Impre-
sos necesarios para la práctica ' M acto 
que lia de veriticarse mañana, el .coa! 
lerminará a las doce de la mañana. 
Ya liemos dicho que los cargos de pn-
si den te y adjuntó son obligatorios, te 
hiendo, por tanto, que concurrir a la eje 
CncíÓn <le esas labores electorales (pie la 
ley les impone, lus designados al efecto, 
M'ás si, por Ciiálquier causa, ¡mprevis 
ta, no se presentasen los presidentes y 
adjuntos propietarios, bis sustituirían los 
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C& del Molían ¡ i , ' referentes a la ifrip^ 
i-ialiiiad de las próximas eleífciones. 
Suenas impresiones. 
'Al rvcünr el subsecretario de (ioboi-na 
La campaña electoral. 
Muy interesante-
Mañana, 29 del actual, a las ocho de 9}ó.n a U>S periodistas esta madrugada, [j 
los soberbios la mañana, se personarán en los Colé- lin,<,.a "'>ticia que lea comunico fue la ^ 
las buenas i m p r e s i o n e s sobre (;l tr¡\inu¿¡ 
de l a c a u r i ra tu r a m i n i s t c v i a l de Madr^ | 
en t i d a d e s s i m i l are s. 
abtó «pie reiínan enndhiones legales pa 
ra ser dire(-|ores generales aquellos que 
lia,yan desempeñado cargos importantes, 
como los eatediáticos de Universidades 
y presidentes de Cámaras de Comercio \ MÍO sea y al mtsnio "tiempo'que propaga. 
(pie conven/a de que sin Estado tío se pne 
de vi \ i r , ni nos dejarían... A)bí está v\ bol-
e b e M i p i i s m o , 'hijo avarioso é bíbrid.i dej 
íolectivismo adormidera y .h; la acracia 
A tópica idealista de la anarquía, con sn 
SEstado», (-on su <cdiunvii-atO!); ¿vendrá 
el Consulado?... ¡Atila! y vuelta a empe-
solo deben criar, juejorar, consorv&T, cu- gnen. Estos talones y el acta (pie ha de 
, a r \ I . . , levantJirse, quedarán en poder del presi 
—Mas ¿qu^ forma daremos a la revolu-
ción? 
—I.a única, la preferente. Ya qué tene-
mos un Gobierno de bombres nuevos pre 
sididos por ese gran patricio, por ese yle 
jo venerable, cuya actuación siempre pa 
triñtica es un mundo de previsión, dé vi-
dencia, (le sollK-imies, debe emp.-izar la 
bien denominada «actuación ciudadana,. 
$ue pioteja y ampare,, que ¡ndague, des-
'•obia y denuncie la_prevariciu-mu y el 
dolor donde se eneueñtre, quien sea y co 
El partido maurista ha ultimado un ^ ^ ^ J ^ n" ** r*** bién en automóvil " ' K » » ^ " --"^ r*" "";- " r v i v i r ; juego ei jisiaao debe superarse, co- ^p íen les* respectivos. 
ISt na política del a ¡a Keini Victoria acompaña ; pacto circunstancial parai las proxi- mo debe superarse el individuo- ¿cómo' Et1 cas0 de faltar el presidente propie-
3 s á ] fr d -l dé San Curios. mas elecciones con el Centro Católico haciéiHloles. responsables ante 'el pueblo <ario iy el suplente, ocupará la presiden-
Vlontaftés y el partido demócrata, pre- í.?^í!'^..,Vanora;.ef.ec.tiYa. verdadera, m. cia el suplente del primer adjunto, y si 
Los Reyes en Aran juez-
ARANJtTEZ, 27.—Han Uegado los Re-
yes, acompañados del infante don Eer 
nando. 
Almorzaron con el marques de ürquijo 
y otros varios áristócratas. 
Después asistieron en el Hipódromo a 
las carreras, siendo ovacionados. 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID, 27.—El jofe del Cobierno, 
Por eso decimos tfue las próximas 
elecciones tienen una excepcional im 
portancia, porque de ellas han de salir 
hombres de buena volnntaid o elemen-
tos perturbadores, que liaban impasi-
ble toda medida convenicnle a los in-
tepeses nacionales. 
Nosot ros tenemos con lianza en c! 
triunfo de la c iudadan ía , que en este 
caso será también expresión evidente 
del instinto de conservación, y cree-
mus que el Gobierno encon t ra rá la ¿di 
lahmación pa r l amen ta r í a que pide; pan 4espu# de despachar en Palacio con éi 
ra estudiar serenai v pa t r ió t icamente ^ üin»fó ^ la ^ « ü e n í j i a doUde 
• „ , : • i i w n . . m c - M estuvo despachando v recibiendo diversas 
las graves cuestiones que l ^ j o trece., la visitas. 
vida española . ' Al recibir a los periodistas. Ies mani-
# # # • testó el señor Maura que tenia mejores 
* Por entender nosotros que de tal for- impresiones de Córdoba, según le maní-Z ^ conducirse los señora d i - g M ^ ^ S S " T * ' 
puladOS, SI (le las Cortes ha de salir Anunció que probablemente mañana, 
una labor provechosa paira los intere- aunque no era seguro, se celebrará Cen-
ses colectivos, venimos seña lando con sej0 de ministros si algunos miniátros 
.la natural complacencia la reacción | ^ "ltil";,(ií>s lf>5 ««^retos que pi-epa-
que se hai operado en la opinión públi- . 'Después manifestó el señor Maura que 
ca en nuestra provincia, como reflejo había recibido la visita de una Comisión 
éxaCtO de la que a estas ñoras SC exte- ^ obreros sin trabajo, a la cual recomen 
noriza en el resto de E s p a ñ a 'l6 que f,?rmase u-1?^ listas con. ^s que 
Ur„. r.r. u i ^ ^ i ^ " ^ - i a recen de ocupación para enviarlas al 
Hemos dicho en ,otra ocatíion que es ministro de Fomento, a fin de faeilitai-
tal el ansia de renovación polí t ica, que les trabajo Enera de Madrid, pronn lien 
bastaría,COn llevar a la 'ucluu lili solo tlu también influir para que se diese tia-
pro.urama: el dé destniir el poder per- | f G en la c<*fee a ,os (lue ten-y'!n limi1-
nicioso del caciquismo para qu^ los Tenninó diciendo que había, asistido al 
©Üaadanos otorgasen' su confianza a entierro c\c la condesa de Maceda. 
aquel que con programa tal se mostea- F,or ahora no hay reformas en Fomento 
se parte en la contienda. :.' M seóor Maestre, ministro de Abaste 
''TSnnMnk i i ... . cimientos, ha declarado que no aeom-ne-
-Nuestras patohras 110 signiíictuban rá las reformas, de los servicios ni cam 
ni podían significar alusiones peisona- bÍa.M el título del Ministerio hasta que 
les; se limitaban a combatir prócedi- Mciófteri las Cortes. 
mientos polí t icos, vicios sistemáis noli- Anadl0. cíue las cin™ m m i m * <m 
rtirtc « ,>o i • j - j Sl- crearán con persona! apto, realr/aran 
m os j a excitar a los Ciudadanos para un trabajo ordenado y eficaz en p^den al 
(|ue ebutinuasen en la sana y consola- comercio, industria" y producción, au 
dora» actitud en que habíanse colocado. meniando >' abaratando ésta eñ fornia 
"Voní en la Montaña hi cinilid-itm-í (,,",• UIia ' " ^ ^ r a paulatina vayan ba-
/vqui, en la Montana, la canoidatuüa jandn im precios de las subslsfóftGtas. 
de los señores conde de Limpias y Pico Dijo también que se crearán Comités 
ha sido aceptada por los electores CO- provinciales de Abastecimientos, 
iM() bandera de combate contra la po- El c,austro universitario y el decr 
l í t ica intolerable que venía imprian 
do. 
litarizando» a todos los presentase, desempeñará mpicados del é^'e tampoco 
sentando esta coalición, pfW-a diputa- Estado, para que no prevariquen, pava (,1 mencionado cargo el suplente del se 
dos a Cortes, la candidatura de los se- que trabajen, para que atiendan al ciu- .-mudo adjunto. 
ñores conde de Limpias, maurista, V da,dano y le faciliten su desemvolvinrien- La falta de asistencia a las Mesas será 
don Melfmiades Enrioue Pico demó- t o Á " 1 ™ empleos vitalicios matan la ido castigada en la forma que ya ha hecho 
aon .ueiqui.dues 1Llue ' 'L ' J ' ,,U|V'" neidad y la honradez en muonos casos») saber la Junta municipal del Censo en 
c r a t a la cual sera apoyada por el Cen- 3U salud, su esperanza, su amparo y mi ' anteriores notas oñciales. 
I nr» PolAlion Vlontoñóc enn cu Ipr^ o. Inlíí serieoi'fl ifl linda la .-. i . , . i . . . i ..,.1.. ..i.-" tro Católico Montañés, considerándola sei icordia, hasta la piedad colectiva y 
como suva propia. ''''.íí '^'f1- , , 
Para ias elecciones de senaddres se v . . m t l ^ ^ Í , t ^ f ? S —6 carV]0f . , . • J - J . J Í •> ton.S(.lente que crie, ediupio v dé la presentará la candid«ntura de tres re- emancipación dudadana a " 
POR TELÉFONO 
Una conferencia de Cambó 
BARCELONA, 27.^En el Palacio de Ja 
Música Catalana dió anoche una confe-
rencia el señor Cambó, quien dijo ai co 
m en zar su discurso que tenia grandes de 
_.a los buenos, a 
presentantes de los tres partidos um- los probos y castigue a los malos, a los 
dos: uno del Centro Católico Monta- |"morales, a los gandules ^ah, qué falta 
ñés. uno maurista v otro demócra ta . u c l de. yal0f!)i esa fis, en s-rnte 
Pvpn^mns recordar fu •odos nneí;- ' , n r del Estado <Iue yo espero, seos de hablar, d^pues de soportar ou-
i-xcusciniüs leLOiudi m t,uuos núes ciando llegue a su mavoría (alguien ha ,,ante tres meses el régimen del silencm. 
'ros amigos que este formal Cpmpromi- dicho que el Estado estaba sólo en man Habló de la actuación de los regiona-
SO pactado por el partido maurista Ies lillas)... . listas en el Poder y de los estudios que 
obliga (le tal modo oue es un dcbQr es- ~"' v 168 Políticos oifleiantes, qué liare realizaron para impedir que las minas 
. . f , , u i m i - i„ „ J mos con ellos? cayeran en manos extranjeras, coíi obje-
tncto de lealtad cumplirle en lodaiS - ^ o h á r l o s , olvidaríos no votar SUs to'de desarrollar la riquíza .le España, 
sus partes, considerando a los candi- candidaturas; ¡ahí, ¡qué mneea mas tris Se ocupó de la traición de algunos cata-
datos del Centro Católico v demócra ta te la de esos revolucionarios cuyos apos- 131165 ^ de la actitud de Alba, que injn 
ÍSta mismo. folados han sido la revolución desde aba riaba a Cataluña para dar lugar a que se como si fueran el maurista 
IVVVVVX-i/V 
autonomía. 
En la l'niversidad se ha reunido el 
Claustro Cniversitario, el jual, después 
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Si, me Quedo con éste.-, pero tenga usted la bendad dt hacerlo los agujeros 
lo menos hasta aqui, por si suben las izquierdas al Poder. 
El MOItflIPíO «OBflOO tOBflZOIl 
Lss soloiiinidodGS dol flís 30 ^ • s ^ sullilVi^sl!,,lll('^stel,islxUa, 
ya Qo son más que huidos; hace poco uno 
, , •' , huyó a escape de la ciudad une fué su MADRID, 27.--La Junta^organizadora ftíll(JO. ÍO LLLISILLLL ^ IM ^ J , ¡ 
del Monumento del Cerro de los Angeles d0i viniéndose a trovar sus añoran/as a 
ha acordado solicitar la cooperación oe un s¡(io (Jon(le se .iplaud se rí¿ se 
i i ^ e n ^ é ^ ffiS^f ^ deTspreoÍa- se"l',n 61 SruPo ' <E1 Ateíeo.) 
saKración religiosa, ¿elidiendo a los l e m ' ; ' ,,' S ' ' " " r ^ de la 
píos el próximo viernes,.a las once de la ffi ,,ei ^e í ahsmo. 
mañana, para tomar parte en los .-ullos , T & W " lne los ^ l ' ^ c n 
dispuestos con el beneplácito de los r.^v. no9 s'; faenen.' -
rendos Prelados. , -i?Vya 10 ̂ f1: 'os '|ue no ñstán son 
De igual suerte a la misma hora habrá" os jefes cesante de mando que nadie 
repique general de campanas v se pon- les escucha, solo los gremiales, los caci 
drán colgaduras en losbalcones,'para que Q1168' ^ o Ips liberales los otros y los 
todos los espíritus rindan gracias al Se- n.,i;"s -' Nuestro pueblo se ha condu 
ñor por los beneficios dispensados a Es- "do mal, de mal en peor como los 
paña y se consagren de nuevo al Sagra- bombres se Iban abandonado y se ha Ue-
do Corazón. na<l() (ie parásitos;. sí, por su abandono. 
jo y por la revolución! Un día son guber- instituyese la Liga Monárquica, 
namentales, otro proclaman a panacea Refiriéndose a la candidatura de esta 
de socialismo adormidera o colectivista Ll^a' afí,mó que no sacará triumaule a 
otro del sindicalismo bolchevique; están IU"&lln candidato. 
En cuanto a la candidatura república 
na, afirmó que el señor Lerruux tuvo un 
momento de popularidad que ya ha pa-
sado. A pesar de que canta el «yo n |na-
ré», no sucederá eso si el régimen cam 
bia. Los que gobernarán serán los mis 
Los conflictos sociales 
POR TELÉFONO 
Los salineros de San FernEndo, 
CADIZ, 27.—El alcalde dé San Fernán 
do ha. visitado al gubernador civil, paiu 
darle (-lienta de que esta mañana recibíñ 
en la Alcaldía, la visita de una Coinisión 
de mujeres, madres, esposas e bijas m 
IOS obieros salineros de aquella zuna, M 
ra interesarle en favor de un amuento eij 
cj misero jornal que aquellos trabajad^ 
res perciben. 
La Comisión, que en nn principio M 
presentó en forma, casi tumultúaria, m 
apaciguada por el alcalde, quien piuuie-
In» interponer su Lnlluencia para quedas 
cosas bailasen el oportuno remedio, acón, 
sejando a las mamrestanies que se di.sol 
viesen, como así lo hicieron. 
De la entrevista entre el alcalde y ti[ 
gobernador salió el acuerdo do pedir" é 
envíp de uu vocal de la Junta de Uefor 
mas Sociales-, para que estudie y propon-, 
ga una formula de solución al cunflictpl 
que '-s va bastante antiguo. 
IBAN SOLOS 
mos que ahora, porque éstos no actúan ros. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—Ai retirarse esta, madrui 
gada a su domicilio ol conocido abogado 
de esta corte don Luis Fernández Carcía, 
fué atracado en la calle de Hilarión Gsll 
va por veinte sujetos. 
Ksios le golpearon bárbaiamenté, ro-
bándole cuanto llevaba encima, incluso 
la dentadura postiza, que valia 250 pese, 
las, y que le fué arrancada al señor Fer 
nández violentamente. 
Dicho señor fué conducido á una clíni--
ca cercana al lugar del suceso, donde Sfc 
te prestaron los auxilios que su estado iv-
quería/ apreciándole lesiones de carácMi 
grave en diferentes partes del cuerpos ' 
Después de asistido de primera inteu-
pión se b; condujo al hospital. 
La Policía ñ a detenido a dos de los 
agresores y sigue la pista a los demúi 
Del G o b i e r n o c í u i l 
Oioe- el soñar Páramo.— 
• Una reunión. 
Anoche, al recibir a los'periodistas el 
gobernador, nos' manifestó que se había 
celelbrado en el Cobierno c i \ i l una re-
unión entre paimnos y obreros panadfc; 
por ideales, sino por egoísmos particula 
res. 
Luego dijo que si la Monarquía le voí 
"viera a llamar acudiría al llamamiento, 
pero para presentar en el Parlamento el 
problema de la autonomía catatan;•.. 
El señor Cambó fué muy aphiu [ido pbi 
sus correligionarios. 
Mitin monárquico. 
MADRID, 27.—En el -teatro Romea se 
ha celebrado un acto electoral mónánjui 
co, al que ha asistida numeroso publico, 
que llenaba por completo el local. 
Hicieron uso de la palabra diferentes 
Se trató durante largo rato de los asun 
tos que los había reunido y acordaron' 
\olver a celebrar otra rennión para Vén 
de llegar a un arreglo. 
Si "en Ja. reunión qtie celebren boy pl 
tronos y obreros no llegasen a un arfé 
glo, entonces iíitei'vcndrá el gobernail{| 
civil", nheváírtente, corno árbiíro p -̂ra le^ 
minar el ineidenté. 
blo español. g e n l ó o ñ - a y geográficamentej somos 1111 
l'or la noche se iluminar.Vn profusa- gran pueblo; nuestra bistoria, rayando 
mente las fachadas de los edlftciofi pnbli- en alturas inmarcesibles; nuestra flora y 
eos y de las casas particulares. faun aenvidiables; el clima, vario y deli 
cioso. ¿Habéis oído hablar de la sobrie 
dad de la. raza amarilla? Ni chinos, ni ja 
poneses; no tenéis más que ir a Calicia, 
ese vergel del Noroeste, y veréis nacer ni PERO DESDE ARRIBA 
Y él se explicaba as í : 
—necesario... urgenusimo... no poae- lados con b ^ a s y patatas; id a Murcia, •an palabras que puso el Gobierno en bó 
Mitin y estocai'os, 
Mi 'RClA, 27t—En el teatro pirco de La 
Unión se fia celebrado un mitin do la- iz-
quierdas, que terminó a.estaca/-s. 
Artículo consenlado. 
MADRID, 2í7.^Está siendo muy co 
mentado un artículo de «Diario Univer 
sal», que se supone inspirado por el con 
ños líennosos de una manera tan prolifi- de de Romanones. 
ca que no cabe más; de padres alimen ' e titula «Palabra de Rey» y recuerda 
mos continuar así. No puede negarse que 
los tiempos presentes s(¿i graves, la orien-
tación necesaria ¡hay que busrarla; un 
falso camino sería la ruina, la muerte de 
nuestro pueblo. La política está en ban-
carrota..., pero la pasada..., la antigua, 
la que se adueñó de nuestra querida pa 
tria y la ha postrado casi; todos esianms 
conformes en que hace falta una revólii 
ción..., pero, ¿cómo?, ¿de qué mod'i.'. 
Quieren nuestro territorio 
de Cabo de Agua. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—El periódico d d IW 
publica una información reí •reme a 
actuación de España en Marrueeo's, a% 
cierído que la Prensa, francesa (piiereWig 
nuestro terreno del Riff, que c o i o p r W 
el Cabo de Agua-, pase a d o m m a r i ó n 
cesa, fundándose en que los soldados 
pañoles que hay allí son insuliciemos 
ra mantener el orden. 
Esta noticia ha causado' gran sensa; 
ción. 
a tierras de Levante, y veréis una raza 
/hermosa, bien constituida,- morena, ple-
tórtca de células plgmenticlas, que ya 
quisieran esos descendientes al decir de 
lus blondos arios, y no digo nada de su 
eslnietnra. de raza pudiente y generosa, 
pues bien, alimentados (-on un (domat'i 
(piio»y nn «pimentiquio» de la huerta, si 
cree algúli sabio guie estos no son elemen 
Afi!""¡GubernamentaÍ!..., desde arr ibad superabundantes, qife lo diga, y cae 
pues de otro modo sería imposible ¡adiós ra eu el rimculo. 
producción, raza, idioma, civilizai-.Mn, Nuestras regiones, fuera de las pocas 
hegemonías, los grandes valores i . . . poblaciones industriales y obreristas al-
Inútiles, gastados y deshechos los (.Iros g o prostituidas, ¡que son pocas!, viven 
partidos políticos en bufen a .hora : sus nna vida, interior de virtud silenciosa, un 
proHiombrcs son carátulas, verdaderos pócó ¡huraña, pero bella en pl fondo, 
fantasmas, sin valor ni repre-a nn-n-i ci, «nardadoras de esos elementos (pie les 
todo es nominal; sino fuera por d res- liarán pronto resurgir y sftr... 
peto a la ley diría que ¡hasta e| Parla-. —Como somos arrieros nos separamos 
mentó ... a dormir en nuestra saca, para madru-
El deslinde de campos está heeho ; o se gal1 y correr mundo... 
vuelve por la e piidad. por ta pr^-iama- Francisco MARTIN De CELA, 
ción de integridad y de decoro personal, Madrid, mayo de 1919. 
por los fueros de aquel individnalisnio 
que está en las leyes, que está en el dere 
cho, que es consuetudinario, que está en 
las costumbres; aherrojado por omisión 
brutal y olvido infame; que hace que el 
hombre emancipado de clase desde la cu 
na por la democracia la vida le' brinde 
con la esperanza de una posición rnejor; 
(¡oiigregación ik la Inmaciiladá y San 
Luis fezaga. 
Comunión general-
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Leopoldo Rodríguez F.Sierra Marino Fernandez F 
MEDICO i ABOGADO 
Especialista en enfermedades de la piel ftmó» do E«ca!ante, 12, primero. iza"'!í,rria' 
y secretas. 
\plicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta da diez a una. 
MUELLE.20.—Teléfono núm. 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal-
Joaquín LomDera Comiiio. 
Abogado.-Procurador de lo» Tribunal^' 
VELASCü, i . «ANTAN!5£« 
A r f i o n i o ¿ILBISDÍ 
* CIRUJIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la muj6'-" 
Vías urinarias. 
V M O ^ r>K' RSCAfcANTB. 1*. * ' r) 
J o s é P a l a c i o -
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general. En-CIRUJANO DENTISTA 
Se recuerda a todos los congregantes ' de la Facultad de Medicina de Madrid- fennedades de la mujer.-Inyecciones 
la obligación del mes de mayo, qile ten- Consulta de diez a una y de tres a seis., ™)» Y 3,J9 derivados. me, 
no a «expensas del ¡hombre», sino de la drá lugar mañana, festividad de la As | Ha trasladado sn clínica a la Alamedq Consulta todos los días, de once y 
creación de valores, de la producción, de censión, a las ocho, en la iglesia de l Sa-q Primera, número 2. principal, teléfono , ̂ '^ a una, excepto los festivos 
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país, no existiendu lébncas dé ninguna oan también eh Calouttá, j son (oá que todo la literntura inglesa v frauoe^a; de 
,. sostienen la política de oposición al Go- la españólalo único qué se.lee es d «Qul-
jas alpargatas, producto bien bara bierno inglés que protege amiellas Tid jote», que se vende en edieipiíes inglesa* 
, tuviesen aüi aceptación entre ios in- s e s i o n P H ^ • 1 e r _ Punto final. 
l̂ abla'1t,0 con un viajero.-^ 
güiras relaciones comer-
. les con la India.- Lo que 
1̂ puede exportar e importar. 
s|jS días lli'gii a mipslra ciu-
P' naj'" flIM'' : l l l"; | i '<í se dice de 
fr'a'11 ''s u;U nra I de la 
donde i'cnpa, un al!. . ' pues 
Wmn de los virreyes da aqueJ 
'• ' ,,.¡1 ramos, gracias a la gran 
imi un buen amigó, entrevis-
s personaje en cuestión que 
!»Ajuera condic ión ocultar su 
|Í|L mucho gusto lo haceuios, 
laque realiza por España, no 
|la relación comercial y sí 
'lia y l"u-v distinta, 
' ^ f como antes decimos, en 
el viajero de referencia, 
Ús presentados en el hotel don 
"'ilir nuestro buen amigo e in-
dios 
rlH" 
una fabrica de alpargatas que se En el idioma indio son numerosos los No queremos terminar estas lím.as ^in 
esi amen ese sena un nagocio loco, puesto periódicos que se editan y todos ellos se consignar nuestro agradecimiento hacia 
que una üe las mayores producciones leen profusamenlc por los indios, estando el simpático amigo que nos hizo el favor 
un país, es el cánamo y yule y, por tan la mayoría editados por periodistas in de traducir las palabras del extranjero, 
to, existiendo en el país las primeras ma glasés, a excepción de lost dos últimos y a ésta, a la vez, agradecerle los pfreci-
V el 
Ktfios tradujo amaolemente 
¡¿j ipa', cu correcto inglés, oí-
Me del viajero de referencia. 
'"Jjnjero, í|ll<" bahía períectamén 
1 [„ el ingles y el italiano, viene 
a España, y nue.-ira ciu-
r priuicni i | i i * ' visita (iclenida 
t i to (l1"' S:"' Sol,;lsi¡án y Bi l 
Shs can"11' de paso, por haber 
(lo en Marsella y haberse, di 
Uiidíiiiieni'' a Santander. 
" del lintel encontramos al 
•hiendo palabras castellanas 
n̂der a pronunciar algunas de 
fstra hermosa lengua la-que lie-
Lps deseos de conocer, puesta 
J ! recorrer en una visita esne 
I ' ;., las principales provincifí-
B&J simpático, de hon.bra cul-
wvdi'va la desde el primer mo 
¿e cambian con él las frases 
E y presentación, que se en-
ante una persona educada 
a Ja euiupra, y, que desde 
Boha cuUur.a que se eleva so-
Ües de ciudadanos que pueblan 
menso i-nís. 
Su primera visita a España. 
M de miesí ro traductor le pre-
ílrt impi'csiiin que le, había pro 
¿nfander, | i r ¡mera población de 
[¡.¿i-.- ha prninanecido más tiem 
. respoialc (pie sn visita le ha 
'en extremo, y que recorrien 
Ij^j im mnlirmado la buena im-
al desembarcar en Santan-
[Ibia producido. 
lilíidü diiVivnte.s ncinniiénlos ar 
r ' l ; , capital > algunos de la firo-
"yiaje ilc estudio; y de tod'ás las 
¿íilia hecho ha salido complací1 
.encontrar aquí lanías pruebas 
¡Üeri) arte, 
como antes decimos, recorrer 
,• principa les ciudades con objeto 
„iir algunos estudios, y , probable-
nasará en Santander, al regreso 
¡aje, el final del-verano, 
jde Calcutta, importante ciudad 
día inglesa, que hasta el año 1912 
i capital de aquel vasto imperio 
^ habiéndose, desde dicha fecha, 
¡jo la capital a la ciudad de De 
Ha gran capital del Imperio 
$ísi toda la tierra india que 
ial mu Rretaña, y, por ello, los 
icerca de la vida de los indios, 
íció, sn cultura, su manera de 
resultan verdaderamente in 
18, para los (pie estamos aleja-
|uéJi.flR tierras, tan ricas y tan 
ííargo (pie ocupa en- la India, 
io ron < ( r personalmente mu-
los del imperio, y. por tanto. 
Iconocirniento a todo el país de 
ilc/a. 
Hablando del comercio. 
i vÍBitii l ' M i i a !>or objeto el pre 
solamente por l a vida comercial 
pueblo, püfslo (pie civeiiins q̂ ue 
m Interes el conocer aquellos 
luercados. (pn-, aunque ue pro 
loco diversa, tan grandes-canti-
mercancías producen por la 
^tensión de sus terrenos. 
18; siempre valiéndonos de núes 
ible intéipreio', |)reguntamos al 
le ríase de productos se pueden 
i imporUir de aquella región. 
¥ W era realmente incompren 
comercio español no había 
;i atención en la India inglesa 
'•ii productos y a cuyo sitio se. 
ffcportar directamente muchas 
ís españolas que son llevadas 
indo.se de intermediarios, que si 
l!íl" 'a ganancia, por lo menos ha • 
''I mercado español sea desceño-
âquellas regiones, 
^rcancías españolas (pie llegan a 
' fiós decía nuestro huésped, son 
fesde España a Francl.i o a 
N-antes de la guerra—y desde 
w naciones pasan a la India -por 
^arítimas, después de haber si 
Pas primero por un país y lue-
1" que hace sean vendidas 
FGv6 tan 'x.-esiv..:.. que los fabri-
Pfioles no pueden minea de esa 
Jjer entrada para sus productos. 
me, I I , - ^ anadio ( n sus con 
',"!"'- que las Cámaras de Comer-
^ lam i i n . - i - , . ^ . . s i .m prv 
I las importaciones á países 
'•• s»* ocupen (le este inmenso 
,''/I1^' puede comprar grandes* 
de mercancías españolas^ y 
iónlna .Para que una paide de la 
mngiese allí sus pasos pues 
,. a india inglesa apenas si exis 
Jo? .^Pañoles. 
^ meinios notar a nuesfvo ama-
ame que era un incouvenien 
I».1 ,(lloina, pero aquél nos ma 
:k' aunque se habla oficialmen 
••i,,,.;.''"»' '"dos los habitantes de 
.i,, 'ls '"as importantes del iin-
¿ | I)e',l>etaniente el francés, y, 
fotQQ üs '•""lercianfes, que usan 
' ,l'ai;i «ns correspondencias y 
blecimíeñto de un línea directa de vapo- fepción y estructura es igual a la de los gunos datos de los sucesos más salientes 
res—grandes cantidades de cáñamo, tne, diarios londinenses, teniendo perfecta de la región donde él habita, 
granos, goma laca, yute, pieles, semillas ménte atendidas sus secciones de telégra- Y nosotros ponemos punto final, de-
"'eaginosá arroz y trigo. fo, v contienen noticias de todos los paí seando que a nuestros lectores Íes haya 
. ILa mayor, parte de estos productos, ses. interesado lo que nos dijo el viajero, 
l-ropios del país, son recolectados oh En las principales poblaciones del Im- j ^ i s i ^ o t r o s , por 'creerlo así, hemos 
grandes cantidades y existen inmensas peirio hav grandes-bibliotecas y el mer molestado su atención, 
zonas donde miles de habitantes viven (-ado de libros es muy aceptable, sobré; S. 
con el producto de la venta, aunque los 
.indios se alimentan con poco y les resulta 'vvvvvvvvvvvwv'vv'wvv*̂  
la comida baratísima. 
En el país hay un gran comercio de 
piedras preciosas y aunque no existe la 
exportación al extranjero, muchos co-
merciantes europeos adquieren allí las jo 
yas y luego las traen a Europa para 
venderlas, siendo uno de ios mayores 
mercados de Marell.a, que tiene línea di 
recta con CftfémM. v « M Í J M I I J ^ -
Nosotros hicimos notar a nuestro ama 
N O T A S D e P O f V T I V f l S 
FUTBOL 
" No creemos que esta vez tenga la Junta 
Directiva del "Kacing» la dicna de encon-
ble traductor que cómo era posible que trar un club que mañana venga a conten 
ra, el que |ns e.orredores hagan uso de 
máquinas o piezas de recambio conduci-
das en automóviles o motocicletas. 
Por lo que al aplazamiento del campeo 
nato se rcücre. el Jurado no podrá ajda 
admitieran la 'importación de azúcar 'en der con su primer «onee»..v ^ A v l 0 ? ? W ? ! P ^ S Í U Í f f f í S 
el país, y nos respondió que aunque allí . Las próximas elecciones por un iado y Mfiatórift sin someterla a votación de. log 
se prod 
caña 
la .remolacha, no hay en el t ^ - - — ^ se celebrará «con cualquier tiempo,, el 
de los candidatos, no se encuentra un próximo domingo, día lo, sin mas op-
«bíáce» que pueda venir a ésta. ción. 
Los madrileños, por exámenes, no pieu- Premios.—Una copa de plata, donada 
san realizar «tournées» hasta mediados por don Miguel López Donga, presidente 
de junio: Guipúzcoa aún no ha ninmlido ffc la l món Codo Motorista Santamlen-
. iice en grandes cantidades la los exámenes en los centros oficiales por corredores, tos cuales por mayoría, decir 
de azúcar y se cultiva con muy "tro dificultan las gestiones. , mI'.;,n- . . ... ¿ 
éxito la .re olacha, no hav en el En Bilbao, población donde la juven Tasn dr su-spendeis. , . - a n a e día S 
^ IOS'trámites eme le ordena el laudo del ha, al corredor que. remonte .m p r i m e , 
conde de la Murtera; Gijón ofreció, a. 1H cuesta denominada de Je|Hs 
, cambio de i r nuestro equipo el día prime- «Ufñw (al regreso). 
PEDESTRISMO 
país fábricas de azúcar ni refinerías, y, 
por tanto, la exportación de azúcar a la 
India constituiría también un buen ne. 
gocio. 
Los indios, aunque no nos explicó de-
talladamente el procedimiento que em 
plean para obtener azúcar, dijo que 
uso antiguo dan cortes en las palmeras l0  „• str  i  l .n  i 
y gota a;gota van extrayendo el jugo dul- rü de juni0) presentar un «team» integra 
loble-
ótros (también" el «Racing» tendría une En breve quedará eonstiuida la l'édet 
se pueden enviar a la India, tienen que enviar reservas) convendría aplazar el in ración Atlética Santanderina, faltando 
ser vendidos a,un precio relativ-imente tercambio de partidos para otra fecha. para ello una reunión, en la que el Comi 
bajo, para que puedan competir con los A pesar de tantos contratiempos, hay té encargado de formarla, dé posesión de 
increados franceses e ingleses, que conti -una esperanza, que el "Erandio» se dis sus cargos a los distinguidos convecinos 
nuamente envían lo que el país necesita, ponga a luchar mañana . " que honrarán a los deportistas al regir 
Los ricos minerales. Hoy se recibirá la contestación urgen- los. 
En la actualidad no abundan los día te que se le ha pedido. • Carrera pedestre-
mantés y piedras preciosas; pero sin em ' En cambio van por buen camino las ne- Organizada por la Unióin Montañesa 
bargo se pueden ciiar los yacimientos gociaciones que se siguen para que el se celebrará el próximo domingo una ca 
(fe Sambalpore y Karnm. día 8 nOs visite el campeón de España, rrera pedestre que ha despenado gran 
Golcanda ha s i d o la parte de país piás «(Arenas-Club)), y podemos anunciar con animación, 
rico en esto^ minerales, pero hoy sólo -toda garant ía que los días 12 y 15 el «Es- La carrera es reservada a Socie.dao<-; 
obtiene de sus minas una cantidad pe- paña», de Barcelona, jugará con el "Ra de foot hall clasilicadas como infamil s 
queña de piedras preciosas. | cing» en los Campos de Sport, y que (no federadas). No obstante, en la-carro 
Se encuentran amatistas en los moij oitras cosas habría más difíciles que ver ra podrán tomar parte elementos que, á 
La perla. cWa pesca ha sido siempre a Visitar la invicta villa el día 15. mar la carretera de Gajo para entrar en 
notable, se halla en el-golfo de Cambay,1 - • Convocatortós. la que va a dar al empalme de Peiiacas* 
en las costas de Madura y Travacove y • Se ruega a los jugadores del «San Mar- tillo y dar la vuelta a la misma para ha 
ao-uas de Ceyihan i n ^•)) se Presehten esta nocdio, a las jar la cuesta El Castro v entrar de nm vo 
Existen ricas 'canteras de mármoles ™ho' en el sitio de costumbre.—El capí- en la carretera de Campogiro (regreso). 
blancos y encarnados en el Rajputana y f t?n- . i Tl]talí ochP kilómetros. 
los mármoles rosas en Bundelkud y vahe 1 ^ , , v . ^ ' ^ ' T ' ^ • (,Ueda ^ ' r T í 
rio r h o ^ h o i i El próximo domingo, día 1 de lumo, se cerrándose el viernes, a las diez de la no 
to f^T.; . ^ ™ « , ; ^ ^ r ^ . ^ ^ - ^ ^ . . r ^ c t ras ladará a la vecina villa de Tórrela- che. 
L ^ L S ^ ^ Í S t S ^ f í n ^ T . S . 1 ™S*' el "San Martín F. C..., para cele I La cuota será de 25 céntimos, no reem-carbomferos sm explotación, como asi el b r | r un partido amistoso contra el «Be bolsables. 
h i^ ro , cuyos depósitos principales se saya F i clllb organizador cuenta con nume-
«Club Deportivo Cantabria». ' rosos premios y suplica a las Sociedades 
Los señores directivos y jugadores de I "6 han cvfrecido premios los envíen lo 
este club deberán reunirse esta noche, a más pronto posible, 
las ocho y media, en el domicilio social, 
La sal. monopolio del Oobiernp inglés, I feSf^ Un asunt<> imPortollte.-EI se-
abunda tanto, que podía ser la India la ' ' : * » # 
proveedora del niundó durante algunos si | MílñaJm, a las cuatro de la tarde, ju-
^arán un partido amistoso ios primeros 
«onces» de los cluhs «Santander F. C.» y 
«Deportivo Cantabria". 
dallan en Sabem, siendo sólo explotado 
por los indígenas superficialmente. 
•El oro y el cobre es muy pobre en la 




El ciima en la India, 
hay españoles. 
Hablamos tamhh-n del clima que • se 
disfruta en Iq India, y nos manifestó que 
. orno es muy grande en extensión /aríai) 
los climas en distintos sitios del • vasto 
imperto. 
Los europeos pueden vivir sin notar la 
lilerencia del clima durante los meaes 
de octuhiv-a febrero, pero pasada esta glamento, queda terminantememo prohi-
í año, el ,-alor que se siente es hido, bajo pena de exclusión de la carre-
C CLISMO 
Modificaciones y aclaraciones al regla 
mentó de campeonato de España. 
Gomo aclaración al artículo 7 del re-
época del 
en algunas ocasiones enorme, y causa 
muchas molestias a los nacidos en En 
ropa. 
El vestido, aunque es muy ligero, pues 
en muchas partes del interior, todavía se 
anda semi desnudo, tiene que estar cons-
i ruido con telas muy ligeras para evitar 
en lo posible la molestia del calor. 
La alimentación es inuy frugal, sobre 
lódo para los habitantes' del Imperio, 
hasta el extremo de que upa familia, cu-
En números sucesivos se darán más do-
tadles de esta carrera, que ha despertado 
mucho interés, y en la que tomarán par 
te numerosísimos corredores. 
Estos deberán inscribirse en él café-Ra. 
cabao, Colón, 4. 
Bienvenido. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar al 
competente escritor sportivo y entusiasta 
deportista don Lomán Sánchez Acevdo, 
que tan justas campañas ha realizado 
desde «España Sportiva» y en favor de 
la Montaña. 
Muy de veras deseamos al amigo Ro-
mán una ftdiz estancia al ¡ado de los SU-
YOS. 
P E P E MONTANA. 
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Dfe «EL ECONOMISTA» eüte elevados como normales para la 
paz. y.por eso se cree verosímil que no 
paren ahí las annulaciones. 
Ventas de buques. 
La famosa Gom.pañía Gunard ha cotti 
prado tres vapores acabados de cons 
truir y todos de igual tipo (3.613 tonela 
das) que perteíieenin a fa Valverda Steam 
ship Co. de Glasgow; Se llaman el «\'al 
verda», el «Verdun» y el «Virgifía», > rió 
se ha heidm publico eiprecio. 
Los barcos del tipo A eonétruidOs por el 
Almirantazgo v míe venían vendiéndose 
a 165.0(!:) libras han subido a 175.(HH). Có-
mo es sahido , tienen 8.136 toneladas de 
carga y once y media niillas de velocidad. 
El vapor «Moorgale», de 6.75(1 lomda 
Boletín naviero 
Seguros. 
F l Gobierno noruego ha presentado a 
la Conferencia de la Faz una relación 
minuciosa y detallada de todas las pér-
i'Gante a yo jefe gana 80 1 raucos piensmales se didas sufl.i(ías pol. Sll Marina mercar 
puede c o o s i d w ^ ^ j C O J D C ^ ^ ^ ^ p ^ i ^ ^ M k j ^ i causa dp los ¿ubmarinos alemanes. 
, a, pues el alimento, consis ente en leche el Ci0bierno noru C(,n „ 
arroz, pan y algunas co fituras hechas a onp ía eso constit un8a b a r g á p r e 
base de leche resulta bauito^ ^ « ^ d ^ ^ ^ ^ gue. 
En su mayoría, ^ m < ^ no b e b e a ^ M r ih estado asegurados los barcSs o 
que agua, y en la parte Noite de 1- pe i n ^ en el .me= ^ Ja indemn¡za. 
: j i ; n ^ \ r : ' o Z l - á ™* H?m a b T r l t a r l a s Süciedades ^ ^ ^ m ^ ^ m m ^ 
h, tabricación del pan una de las mejores q U s e e S * í ^ obtendrá do su coste ^.-500 libras. En 1909 se ven 
une existen n i auuel país, pues en los be, ^.re.^ el ^obiemo noruego ootenara dió con lin dosmér,to de mas de 20 por 
m e b k i s S iLigíiificaSteslo's indios co ^ ^ ^ S ^ ^ ^ I S í 1()0' T T ̂  ^ ^ ^ S t men pan hecho corno en Europa. Tam- satisfacción (ompleta a sus justas deman. (oQ díaí. aCaba. de adquirirse en mmO. 
bién fabrican Y-'són muchísimos millones los que las 
de trigo, que ^ ^ f ^ 0 ^ 0 ^ » ! Compañías aseguradoras españolás han 
no, un pan muy síabroso que denorm sati^edl0 por ^ e s t r o s mai-ÍUmos debí 
• ' ' ^ n ^ ^ u n i ^ m e ^ . m f i ^ ^ ^ ^ { ^ ^ fS* 
qüe no í ^ . ? » toda laJndia ?u s = . u-a convenienc¡a nJaCi0nat grande. 
Gomf> §e ve, sigup todo ep plepa eferves 
cencía-
EN EL RETIRO 
ra una centena de españoles, y so-lamen En honor de la verdad y en descargo 
te en una de las Pa^s cr0»0flc¿ del Gobierno debemos decir que las Com 
2°s S « ^ n C T ¿ ^ L l g P ^ í a s proceden con una abatía eviden-
La désg-taciada teress,, que LT.-I casa-' 
da, vive en la calle de la Sal, mímero 9. i 
Teatro destruido. 
Dicen de Vich que se declaró un violen 
to incendio en el teatro Principal, de 
aquella población. 
La intensidad del fuego fué tal, que a i 
pesar de los esfuerzos de los bombefos y 
vecinos, el edificio quedó reducido a es 
combros. ; 
Las pérdidas se calculan en 300.000 pe-
setas, ¡r" y- • I 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales, 




Extranjero en libertad. 
CARTAGENA, 27.—Después de dos me 
ses de prisión ha sido puesto en libertad 
el subdito rumano Miguel Georges, que 
fué detenido por considerársele emisario 
y propagandista bolchcviki. 
Fd citado individuo salió de la cárcel 
en - xtreino estado de debilidad, por ha-
le r intentado suicidarse negándose a to-, 
mar alimento alguno, \ 
Su primera visita fué para el ex dipu-
tado señor Ganda Vaso, con objetó de 
darle las gracias por haberse interesado 
por su libertad. ' 
Una reyerta. 
CIUDAD REAL, 27.—En el pueblo de 
•Pedro Mnívz disputaron los vecinos León 
Martínez y Luis Bodríguez, resultando 
el primero gravemente herido a cuse 
cuencia dé un disparo que el s^furido le 
hi/o con una pistola browning. 1 
Un atropello-
CIUDAD REAL, 27.—El automóvil de 
don José Rarreiro, y no el del conde de 
Cabezuela, como han dicho algunos pe 
riódicos, atrepelló al niño de seis años 
Marcelino Barabrona. ocásip-nándóle gra-
vísimas Piones. , 
Gratificación. 
Mi] U A,.\ 1 1 \ EXE EDI<(».—Hoy se han re 
(dbido dos giros de líKI pesetas para las 
viudas del imapiiiiisla y fogonero muer 
IOM en la línea de Bilbao a consecuencia' 
de la explosión dé la caldera de una im I 
quina. 




HOY MIEiíCOLES- 6 tarde. 
Cinematógrafo: FLOI{KN < )J A,¡1'üEN-
TES DE HOMA, d.d natural. 
AVATAH, reproducción de la novela 
de Teófilo Gautier, eu tres partes. 
TOROS EN eORDOBA 
L a tercera de feria. 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 27.—Con ganado de Félix 
Moreno se ha celebrado la tercera de fe-
ria. 
Varelito sustituye a Gallito. i 
Primero.—Behnonte, al dar un pase, es 
enganchado y corneado, salvándose mi-
lagrosamente. 
Sale del percance con -la taleguilla rota. 
Muletea de cerca y después de un pin-
chazo arrea una estocada estupenda. 
(Ovación y oreja.) 
Segundo.—Camará hace una faena in 
sulsa para un pinchazo y una estocada, 
buena. 
Tercero.—Varelito., después do u'na i'ae 
na buena, mata al biphó do un soberbio 
volapié. (Gran ovación.) 
< am rio.--Belmonte hace una faena ble 
ve. señala, varios pinchazos y descaorlla 
al tertíer golpe. 
Quinta.—Carnará da pocos pases v sd 
haría, de pinchar, hasta que el toro >e 
acuesta aburrido. (Pitos.) 
Sexto.—Varelito muletea bien y tenni-
ua con una estocada honda. (OvacÍTjn.j 
El esíado de Sánchez Mejias. 
CORDOBA, 27,—El diestro Sánchez \ |,. 
jías, cogido en la corrida de ayer, ha pa-
sado la noche bastante tranquilo. | 
Le han visitado varios amigos, entre 
los que figuran Guerra y Machaco. 
Acompañado de varios amigos ha -ido 
conducido a Sevilla. 
Novillero fallecido-
MA 1)1! II), 27.—Después de. larga en 
l'earmedad ha fallecido hov en el hospi-
tal general él novillero Bolí. 
pedir al Gobierno finlandés p'oit-ociórt 
contra los bolcheviquis. 
La Delegación ha dicho que los habí 
fantes de Cavelia desean unirse a Fin-
landia. 
El Consejo de los cuatro. 
l1 \H1S.—iHoiv se ha reunido el Conse-
jo de los cuatro, examinando la nota en-
viada por Pexner, quien en términos cor-
teses protesta del retraso en la entrega a 
la Delegación austr íaca de las condicio-
nes de pazi. 
Reinvind/icaciones de orden político en 
Inglaterra. 
|X>NDRES.—Sir Roberto llorne. mi-
nistro del Trabajo, llegó a París el 23 
del corriente para exponer a Lloyd Geór 
ge las nuevas pretensiones de la triple 
alianza de los mineros, ferroviarios y 
obreros de transportes, (pie todos ellos 
han eomunicado al Gobierno. 
Estas reivindicaeiones, de orden políti-
co, han sido presentadas con la amena/a 
de suspender todo trabajo. 
Según el «liaily Mail», las reivindica 
Clónes son las siguientes 
Abandono de la ley sobre el servicio mi 
litar otdigalorio. 
iSuspensión del bloqueo de Alemanm, 
Retirada de lodas las tropas de Rusia. 
Poner en libertad a lodos los detenidos 
por «casos de eoncimiciaii. 
Cambio del límite de exención del ínt 
puesto sobre la renta. 
Retirada, de la circular del Consejo del 
Ejército, relativa, a las disposiciones que 
la-,' tropas deben obedecer en casos de 
huelgas generales. 
Desaparición dd una valija diplomática.. 
IlAiRIS.—ala desapareeido. durante el 
trayecto, una de las valijas diplomalicas 
eonliadas al correo diplomático (pie hace 
el servicio entre Berlín y Ver salles. 
La noticia ha producido profunda emo . 
ciou en el ministeti*? de Negocios Ex-
tranjeros de Berlín, porque esta valija 
contenía documentó^ de la más a,lta_ im 
porlanci^,. 
lia sido nterrogadoel personal del c<> 
rreo, perój hasta la fecha., n.o se i i e i i e i u 
indicios del paradero de la valija. 
MUERTE SENTIDA 
Don Marcelíño GaRdaríllas. 
En Posada, pintoresco pueblo de Lla-
nos, verilicósh m la tarde de ayer el se; 
pello de los restos mortales del caballe-
roso señor don Marcelino Ganda l illas 
Gordón, hombre altruista, modelo de 
bondades y virtudes, fallecido, en la paz 
del S e ñ o r • en el pueblo dé Elche (Ali-
cante). 
El acto fúnebre constituyó una verda-
dera e imponente manifestación de due 
lo, al que estuvieron presentes centéna-
res de personas. 
P̂ l cadáver del señor Gandarillas fué 
traído hasta Torrelavega en el corroo del 
Norte, acompañado de la afligida viuda 
la distinguida dama doña Amalia de In-
guanzo, de algunos otros familiaies y del 
joven Gustavo San Martín» que fué a Al i -
cante con tal propósito a ruegos de los 
deudos del llorado señor, con quienes le 
une una gran amistad.. 
Eh la estación de Torrelavega fué de-
positado el féretro, un ataúd magnífi-
co de caoba americana, con tallado riquí-
simo y un crucifijo de marfil realmente 
primoroso, todo ello construido de ex-
profeso, en el furgón automóvil del se-
ñor San Martín, y conducido al pueblo 
de Posada. 
En éste y en la grandiosa posesión de 
la familia del difunto, donde se había le-
vantado la capilla ardiente, veláronse sus 
testos desde por la mañana, oficiándose 
misas y responsos y desfilando ante ellos 
una gran muchedumbre do personas den, 
doras de alguna gratitud y algún afecto 
a la ihoiiorable familia Gamlaiihus Iu 
gpanzo.' 
Nosotros, que también itivim >s la/os 
amistosos con el fallecido, testimoniamos 
de todo corazón nuestro sentido pésame 
a los que le lloran, eii especial a. su ape-
nada esposa y encarecemos de nuestros 
lectores un piadoso recuerdo por el des-
canso eterno de su alma. 
DE AVIACION 
L a s Azores -Li sboa . 
POR TELÉFONO 
27,—En el Retiro ha tenido 
seis de la tarde, la inaugura-
des-temporadas, sobre todo en la tem ^ ^ ¿ ^ J — ' 1 ^ " ™ l * Exposición Nacionaa de Fio 
porada de ^ ^ y ^ ^ ^ ^ J . ^ 3 La propordón de siestros por fuego a1 Asistió el ministro de Fomento. 
Egta compatriota" n u e S se llevó po- bordo si£ue, siendo, pande, y esta sema- Hoy han si<|o expuestas solamente ró •eog su esposo el Maharajah y su corte^ bordo-signe siendo grande, y esta sema-Egta compatriota nuestra, se ;u *X na Se registra la pérdida por esa causa sas y mañana se expondrán clávelos, 
co después de casada a su maa.e y nei de los vapores (<Bay Mingo», «Chenfu)), Durante los seis días que dure la Expo^ 
sición se expondrán flores distintas, 
Bai*eolo*xa 
H I S P I l í l l l l l l l l t l l 
A buenas horas. 
PARIS.—Algunos delegados en la Con 
ferencia de la Paz de los Estados Unidos 
han presentado la dimisión, fundéndo'se 
en (jtie esperaban que se hiciera una paz 
dé justicia, basada en los catorce puntos 
de Wilson. 
Foch y Glemenceau, 
l'ARIS.—El mariscal Fo-eh ha con fe 
renciado con M. Clomencean. dándote 
cuenta d.e las medidas que tiene adopm 
«las para, el caso en que los aliados se 
vean obligados a realizar una acción u i 
litar con motivo de la negativa do los ale-
manes a firmar los preliminares de la 
paz, 
No habrá nueva ampliación de plazo. 
Í P A I R L S . — E l /«Chicago1 Trlbune» dice 
que, según declaración del conde Raut 
zan, la contraposición alemana estará 
terminada en el plazo señalado y, por lo 
tanto, no habrá nueva prórroga de plazo. 
Pit'jendo protección. 
IIELSINGFORD.—Una delegación que 
ostenta la represgntación de la Cavelia 
oriental ha llegado a esta capital para 
LISiBOA.—«Ha salido de las islas Azores 
el hidroavión N. C..*'K con dirección "a 
Lisboa. 
En esfei capital es esperado a las siete 
de la tarde. 
l.ISBOA.-dda líegado el hidroavión 
N. C . í . 
Un gran gentío, 'que esperaba su lleKa 
da en las orillas del Tajo, aelanm érnt 
enlus¡;vsmo a los. ocupantes de la aero-
nave. 
A bordo del crucero amerieano ..Ro 
cliesiem se encontraban el nnnislro fran-
cés y otras personalidades. 
DEL EXTRANJERO 
A c c í d e n i e j M i o u i l í s i a . 
PARIS.—dJe Melnn comunican que el 
subsecretario de/! departamento de des 
movilización ha sido víctima de un acci-
dente de automóvil. 
Su coche chocó con otro automóvil y 
el subsecretario resultó ligeramente' he 
rido. 
Combate entre franceses y rife ños 
CASABLÍAINiCA.-J.Las tropas rebeldes 
que operan en la región de Tafilete, al 
mando del ícherif Rauter, han librado 
un fuerte combale con los franceses. 
Hubo numerosas bajas por ambas par-
tes. 
manas. 
Fomentándose e establecién- <íBatoum,) Y < t t y of Edimburgh Casi- todos los barcos recientemente. 
tenido ave 
diez vol 
lose servicios rápidos de ™poies paia construídos eri ̂ é r i ^ han teñid 
-i ii-ansporle Je mei^an das se i a pro- r de consiaeracióni y más de di 
,able, mejor dicho, sena ^ g u i o que v.eron remol^flos a puertos. 
1 i "«hctos, puesto que la expor 
"'¡'""i'ci/ai con Fratiída se 
r M ^cala 
F i a o 
S>,íurleas l l " Víipores directas a 
exportan e 
ifocW .os Y "lercancías ñor va 
- M , , , , ; '"ilíones de france>s. 
tlljfo [^^iifiíl que se decida a es-
iíyicin ,.'a vapores que hagan 
' egDáft 1Ir,';ct{l- Podría exiender el 
H'iiV-!l !l,inella región y 
POR TELÉFONO 
La tramitación de un proceso-
BARCELONA, 27.—Varios obreros sse 
han dirigido al capitán general, infere 
sándole en el pronto y favorable despa-
cho del proceso que se instruve por el 
P ^ ^ ^ V ^ a d o r e s ingleses han | ̂  ocurrido el f de m o de iál8 en-




j Dj.0X1*'r,,Í",('UlS - 0011 0i Ínt^r 
l m . ^Tos Y aiercancías, por 
o • '^'lemnadas d, tener que 
p 'nuidiaiios para la venta. 
cién0fl'ct08 ^"e más acepta-
^ \ u T Í r i í x n e" ,a !ndia' y 
Porta? al,Í 86 Podr'an im-
tirifijji • 
J<!ctn3Slíl n"fistro viajero; • que 
! !lIn,|i' i , aceptación ten 
•.:. , : 1 i n & K % serían bástelas 
•'H ' • algodones, las telas lia 
m [ ¿ s \ ^^ales de «ob •:. A , u 
^ocJLXU'S las "Rustidas tex-
en en la mayor parte del 
el 
bable. 
arribaran a la India muchos españoles.. para las Compaiya9. españolas puede 
que al conocer las riquezas de aque sue presentarse un buen campo de acción en 
l, , . estableciesen allí sus comercios y bus f lajen.a eil materia de reaseguros, 
rasen el medm de v.vir y extender mies- ^ (lesarroll(. que habían conseguido 
tras costumbres y nuestra lengua poi las .Compañías aienianas era grande v 
aquellos vastos imperios. más dé treinta trabajaban casi exclnsi-
La cultura de los indios.— vamente con Inglaterra, 
c Sus costumbres, 
la civilizacion. 
Hablamos finalmente de la cultura que ro, y, a pesar de la paz. a las Sociedades ron ^ o n ^ ^ h e X s v a n, 
poseen los indios y sabemos por boca de de naciones alindas o neutrales, y eso ™ ™ ™ t ? ™ S Z L Í L S w ^ L ? / " 
nuestro-tradiicior (|ue tiende la masa del podría aquí aprove -harse sin gran os 
pueblo indio a la cultura y educación, fuerzo. 
que conslanlemente están inculcándoles Nuevas sonstruccione8. 
los europeos qúe allí viven. I Una noticia interesante-es la de que el 
,Se fundan consta lilemente escuelas y Gobierno americano ha anidado (tros 2 
centros de enseñanza y se publican muí millones de toneladas de barcos de los 
titud de periódicos, que se leen en todo que había acordado construir. Con esto 
el interior del país. serán seis millones de toneladas lo que 
Los más principales son los periódicos se dejará de construir s due lo acordado, 
escritos en inglés—idioma oficial en la Esto tiene mucha importancia para el 
IndUv-iy se publican «The Englishinan», porvenir de la industria naviera y más 
en Allahabad: « The Civil Military Gazet- aún el saber la causa, o sea que en esos 
te» en Labore; «The Times of India.) en famosos astilleros americanos ha salida 
Boinbav. v «The Madras* Mail-., en Ma en los m á s de los casos ,1a tonelada de 
dras construcción á 300 dólares, y en ningún 
Ádemás, los periódicos «The Bengali» caso a menos de 195, precios que si eran 
y «The Amrita Bazan Patrika-), se publi tolerables en la guerra resultan ridícula-
cuando este asunto es completametne aje 
no a la jurisdicción militar,Ta citada au 
toridad se ha dirigido a la ordinaria, re-
comendándola con todo interés la trami-
tación de este asunto. 
Muerta por el tranvía. 
En el Paseo Nacional de la Barcelone-
ta, el tranvía número 17-1 de la línea Are-
nas Barceloneta, arrolló a Teresa Gonzá 
lez, de cuarenta y cinc i afios, causándqr 
le la fractura de las dos ; iernas y del bra-
zo derecho y horribles •uagiiliaiuient>s 
en el tronco, que dejaron al descubierto 
las visceras. 
La mujer fué conducida imm.diatainen 
te a la Casa de Socorro del paseo de Go-
lón, donde falleció cuando los médicos se 
disponían a auxiliarla. 
Carlos Rodríguez Caüeilo. Julián Fernández 0. Dosal. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, e i ! MEDICO 
alumno de la Maternidad de St Antolm 
de París. 
[IRIIJIA' ŝPec'a'mente eíríerme(te-
s i m h i e s ^ |a mujeP y part08 
«Radium» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rá*, 3, tere«ro 
Exceoto IOM . l í n s f e s t i v o s 
FRANCISCO SETÍÉN 
Espeoialieta en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.» 
Consulta de nueve a una y dü dos n «Mi» 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3* 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, primero, de 
doce a una. En el Sanatorio Madrazo, de 
cuatro a cinco. 
MOuESTO SOTO 
DENTISTA 
l i a trasladado su clínica provisional-
ménte a la calle Hernán Cortés, húmero 
i , primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 




i iProGedentes de los puertos de L m m 
te y del Sur llegaron iof vaporea de la 
Compañia 11 .a na, «Cabo San S e ^ t i á n » 
v tCábo Quejo», con importantes part i 
d a s de madi-ra para, la fal)iM«"ici'' 'M dé j n 
Mises v cárga general 
De la Habana, liabifiido ihetího las 8ST 
calas dé La COrüfia y pijón, llegó en las 
prinieras horas de la mañana esj vaj-or 
(¿Barcelona», de la Goiupañía (l<' l'inillos. 
desembarcando 156 pasajeros. 
Buques salidos-
Antes de médiódiá salió direíttamenfe 
pará Cádi/. el vapor «iiareolona». 
Con destino a Bilbao ,>, vapor «Ca 
ho San Sebastian», con carga general. 
El «Alfonso XIII»-
, En las primeras bprás de la tarde de 
üi^y se espera la llegada de dicho buque. 
qm sallo ayer de ' !> Goruña dlrecjanien-
te |)aia este puerto, donde dejar , m is 
de B(X) pásajeroa y nnus UO toneladas de 
caiga. 
EIL. P U E B L O C A N T A B R O 
UNA ASAMBLEA 
comislonisias y viajantes. 
En el edificio de la Bolsa se icunió an-
i r n y o i - e n Madrid el pleno del Congreso d<í 
viajantes -y • comisión i si as, apri>bánd-)se 
las siiguientes 
CONCLUSIONES 
Primera. Constitución inmediata de una 
Federación nacional, integrada por todas 
las Sociedades de viajantes y comisionis-
tas y representantes di- comercio existen-
tes en España, que soliciten adherirse á la 
m-sina. 
Segunda. Solicitar de los Poderes públi-
cos el reconocimiento oficial de esta Fejde 
i.ición. 
Tercera. Obligación de los ccaitísiotíis 
las,. representantes y viajantes de perte-
neeer a los colegios de representantes o a 
las Sociedades que formen parte de la Fe-
doración. 
Cuarta, l'na ve/, realizada la Fed'ern 
clón nacional, se gestionai-á la Federación 
internacional. 
(Jniida. Solicitar de los Poderes piibli-
ci - concedan c a r á c t e r consultivo a la Fe 
doración en todo lo míe rente, a la legisla 
r.ion mercantil, social y arancelali'ia que 
aléete a los intereses de clase. 
Sexta. A los eíectos del reconocimiento 
de La personalidad, se entiende: viajante, 
él que por cuenta ajena, con sueldo o co-
misión, se dedica a ofrecer perscnalmen-
te los artículos de una sola en piovin 
cias o en el extranjero: representante, el 
que se dedica a la venta exclusivamente 
por cuenta ajena con muestras o catálo-
gos, aunlque para el desempeño de sns .ne 
godos tenga dependientes y haga sus ven 
tas por una o varias casas en plaza, pro-
vincias o extranjero; comisionista, el que 
realiza por cuenta ajena ventas o com-
pras mediante una coinisaón, y cuya fun 
ción y poder termina con la operación que 
realiza. 
Séptima. Solicitar de los Poderes pú 
blicos, corno una necesidad imperiosa, que 
el Código de Comercio defina y determine 
las personalidades establecidas en la con 
ciusiÓB anterior. 
Octava. Implantación del contrato ge-
neral de trabajo para viajantes y repre-
sentantes con las siguientes ¿>st!pulacib-
nes: 
Tiempo mínimo, prorrogable por táci 
la : señalamiento de sneld j , mínimo o 
comisión; seguro obligatorio para ácci 
dentéis de la profesión y pensión para la 
vejez, e indemnización en caso de incum-
plimlento de contrato y participación en 
los beneficios. 
Xiív.'na. Reconocimiento del dei'echo 
de los viajantes y representantes a perci-
bir indemnizaciones por los nuevos clien-
tes, aportados por los mismos en caso do 
cose. 
Décima. Creación de un tribuna,! d.e Co-
mercio en las capitales de provincia; 
mientras se llega a la implantación, se 
organizarán Cámaras de arbitraje inte 
gradas por delegados de las Cámaras de 
Comercio e Industria, y por comisionis 
tas, viajantes y representantes elegidos 
por las Sociedades. 
Undécima. Creación de escuelas para 
viajantes, representantes y comisionislas 
que puedan expedir títulos de surici-ncia 
con carácter olicial : y basta llegar ¡i su 
•implantación, establecer cursos de valga 
rización de conocimientos mercantile- ( 
indusiriales en todas aqueillas localidades 
en que existan Asociaciones o Cama ras 
de Comerció. 
Duodécima. Pedir que los delegados o 
subdelegados de Sanidad giren visitas 
usuales de inspección a los bóteles. 
fondas y restaurants para cómpróbai si 
l eiineti condiciones de bigiene .y salubri-
dad sus habitaciones mobiliario y'coci-
nas, ordenando se coloquen en sitio Visí-
ble el certificado en que conste la fecha dé 
la última inspección y el domicilio del 
funcionario que la verifique, para poder 
denunciarle tas infracciones." 
Supresión total de las propinas a la de 
pendencia de fondas y hoteles, sustituyén 
dolas con un recargo prudencial sobre "1 
total de la factura. 
D'-cima tercera. Que el Gobierno conce-
da una representación en la Junta de 
Alánceles y Valoraciones a los viajantes 
y representantes y comisionistas. 
Décimo cuarta. Que los conocimientos 
y prácticas de los comisionistas, viajan-
tes v representantes sean utilizados' por 
la Dirección general de Comercio, Indus 
tria y Traba ¡o. 
Décimo quinta. Que igualmenie sean 
I utilizados los conocimientos y prácticas 
de los viajantes, comisionistas y repie 
sentantes en el extranjero por los Emba 
jailas v Consulados 
Décimo sexta. Simplificación de las 
I fórmulas para la entrada.y salida de los 
'muestrarios pot las diferentes Aduanas 
,'11 forma que no origine pérdida de tiem-
pó a sus portadores 
Esta-bl.'cer el conc' iio con el exlr.mjc 
. jo para :a reciprocid al en él tvat.. de 1' s 
' muest.i a rios en lü ivfcr'ate a Aduanas. 
Decima séptima. Creación de un «car-
nei» de identidad para los representantes, 
comisionistas y viajantes, que les sirva 
para acreditar su personalidad cerca de 
las Compañías de ferrocarriles y vapores, 
que les dé derecho a una rebaja de 50 por 
100 sobre el precio de los billetes ordina-
rios y a iiansportar como equipaje mués 
tras con el 50 por 100 más de peso estable 
cido cu las tarifas, pagando poi el exceso 
I el 50 por UHJ de las que rijan. 
! Dvcima octava. Solicitar una ley espe-
cial de socorros e indemnizaciones para 
los viajantes, comisionistas y repres.^n-
| tai,íes que viajen como tales," consignan-
, do en MU ;i.rticu)ado todos los casos ( ne 
puedan ocurrii , y s] d;'!''clio de las fami-
¡ lias de los siniestrados a las i.Tjdftpn iza 
i cionesi que les correspondan. 
6uf3 en lodos los trenes de líneas gene 
rafes, vaya siempre un médico provisto 
de botiquín. 
Décima, novena. Creación de un abono 
para el transporte de las muestras en los 
trenes de viajeros, previo el pago de une 
cantidad- anual, contraseñando las cajas 
con una etiqueta en que conste ej peso y 
el número del abono. 
Da conclusión 20, última de. las apro-
badas, contiene la fórmula que se lia de 
solicitar de los Pódeles j óbücos para po-
N E U T R A C I D O 
ner más de acuerdo con la real 
sistema v cuentas contributiivas. 
ilad el 
T r i b u n a l e s 
Semencias. 
En causa procedente del Juzgado de Vi; 
llacaniedo se ba dictado sentencia conde-
nando a Serapio Pérez y Pérez, como au 
tor de un delito de lesiones graves, a la 
pena de cuatro meses y un din de arresto 
mayor y cien pesietas de indenmi/.acióu 
al perjudicado. 
Xxuli^peii^£Lt>le para, crtrar in 
mediata y pei-maineiiteixieiite 
todas las enfermedades del 
E S T Ó M A G O , HÍGADO e I N T E S T I N O S ' 
de composición oi-lginalísi-
ma. XJTVICXA.; sin bismuto, 
l>ieai*l>onatos9 magnesias ni 
calmantes. 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1l2 litro, 10 pts. 
C p o r V C E S I O l V A I M O E X C L U S I V O S 
J O S É M A R I N 6 f lLAn. - -SeVILLf l 
con tal motivo, a formar escándalo. . > 
¿EstA claro esto?... 
Allá va otro. 
Otro parte que ayer había en las oflci 
ñas de la Guardia, y que tampoco tuvi-
mos ta suerte de entender ¡si estaríamos 
mal ayer! 
>'E1 guardia que suscribe da pane de 
(pie dona Anita Uraga, uomiciliada en la 
calle de. San Francisco, se lia permitido 
arrojar por una ventana que da a la ca-
lle de Pascual las sobras de comidas a la 
vía pública. • 
En aquel momento se hallaiia el olicial 
de la limpieza pública barriendo en la ci-
tada, calleja, cayéiidosele encima del di-
cho olicial sin que le manchara la ropa, 
por lo cual dicha señora tiene por eos 
lumbre de arrojarlo todos los días de esa 
misma falta...» 
Vean nuestros amables lectores Ip ma-
nera, en que algunas 'veces están redacta-
dos los partes de la Guardia y vcaie tam-
bién cómo a veces, a pesar dé leerlo.- de-
tenidamente, nos equivocamos y luego 
vienen los incidentes de la rectificación. 
Servicios de la Cruz Ruja. 
En la policlínica instalada en el cuar 
leí de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
[Vi personas. 
La GaridadJ([ Santander. 
El movimiento del Asilo .-n el día de 
ayer, fué el siguiente: * 
Comidas distribuidas, 929* 
Recogidos por pedir en ta vía publica, 
uno. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, i . 
lAsilados que quedan en el día de Imv, 
lis. 
OCULISTA 
San Francisco, It, «egundo 
Bolsas y Mercados! 
SANTANDER 
Interior, -1 por 100, series D v I-:, a 78,H) 
v 79,10 por 100; pesetas 37.500. 
• Amortizable 5 por 100 (1017)), a 94®5 
por 100 ; pesetas 3.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, i pon 
100, a 99,10 por 100; peseta,* 7.0(10. 
Acciones Banco Mercantil, a 312 por 
100; pesetas 20.000. 
Acciones Tranvías de Miranda, a 90 por 
100; pesetas 17.000. 
Obligaciones ferrocarril del Norte, pri 
mera, nacionalizadas, a 65,25 por !00. 
pesetas 50.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime 
ra, a 66,25 por 100; pesetas 32 500. 
Idem M. Z. A., serie E, i v medio por 
11, a 90,90 por 1(10; pesetas 'So.jOOft 
,Idem Santander a Hibao fjdÓO), a f?5 por 




Interior, serie A, 81,65, 
Obligaciones del Tesoro, 102,30, 101.00, 
101 por 100. 1 
Acciones. 
Banco, de, Bilbao, 3.510, 3.500 pesetas fin 
del corriente, 3.545, pesetas fin de julo, 
3.195, .\500, 3.510 pesetas. i 
Vi/cava, 1.590, 1.600, 1.010, 1 025 pesetas 
fin del corriente, 1.620, 1.025, 1.030, 1.645, 
l.H-50, 1.640, 1.625 pesetas fin de junio, 
1.600 pesetas. 
Unión Minera, 1.675, 1.6B0 pesetas fin 
del corriente, 1.7O0. 1.695 y 1.700, ÍS$ó y 
1.700 pesetas fin de junio, 1 (-80. 1.670 pe-
setas. 
Crquijo Vascongado, 720 pesetas tin 
del corriente, 720, 725, 727, 725, 722,50 pe 
setas lin de junio, 720, 715, 717, 719, 718 
pesetas. 
Norte de España, 337 pesetas. 
Sota y A/.uar, 388, 3.795, 3.785 pesetas 
!in del corriente, 3.835, 3.830 pesetas lin 
de junio, 3.800, 3.795 pesetas. 
Marítima Nervión, ;{.08() pesetas lin del 
corrietne, 3.100 pesetas fin de junio, 3.075 
pesetas. 
Unión, 1.305. I.31!. 1.315 pesetas lin del 
corriente, U3d0 péselas fin de junio, 1.375 
pesetas fin de junio, prima 50 pesetas. 
1.310 péselas. 
Vóscongada, 1.350, 1.315, I.3Í0 pésétá^ 
in del cómeme, 1.360, 1.370, 1.375, 1.365, 
1.370, 1.365,- 1.360, 1.355 pesetas fin de ju . 
tilo, 1.340 pesetas. 
Guipuzcoana, 585, 590, 595 pesetas fin 
del corriente, 605, 596,60 pesetas fin de ju 
nio, 590 pesetas. 
Mundaca, 525, 523 pesetas fin del Gó-
mente, 530, 532 pesetas fin de junio, 522, 
•£3, 525, 523 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 320 poseías lin 
del comente, 326 pesetas fin dé junio, 325 
pesetas. • 
Marítima Bilbao, 550 pesetas fin del cO-
corriente, 561 pesetas fin de junio, 555, 550 
pesetas. 
Izarra, 307 pesetas fin del corriente. 
'Cala, 360 pesetas fin del corrienle. 
Altos Hornos, 195 por 100 lin del corrien 
le, 197 por 100 fin de junio, y 195 por tOO 
Papelera, 153 por 100 fin del Gon i e i i l : ' . 
155,50, 155 por 100 fin de junio, 155 pese-
tas fin de jimio, prima 15 pesetas, Í5Z, 153 
por 100. 
Resinera, 710, 709, 710 pesetas fin del 
corriente, 716, 717, 715, 717, 720, 718, 715, 
fí?, 716 pesetas fin de junio, 705, 703, 710, 
708; 710 pesetas. 
Duro Felguera, 141, 139, 137 p o r 100 fin 
del corriente, 1U, 143, l.v.i, l.'iS, 138,50 pe-
setas lin de junio, 140, 139 v 137 por 100. 
Explosivos, 320, 315 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100,30, 
100,40 y 100,30 p o r 100. , • 
Alsasua, 93,40. 
Cambios. 
Londres, ebeque, 10.000 a 23,20 
BOLSA DE MADRID 
1UA2G ;>IA27 
interior F ..' 
>. E » ü 
C. ! 
» ' B > i 
A I 
G y H 
Mnortizable 5 por 100 F 




» » A 
Según se deduce, de sus gráficos y esta-
dos, los ingresos—y en ello ha tenido m í a 
parle el atynento de las larifas—ba as-
cendido, por viajeros y mercancías, a pe 
setas 5.247.3X3, o sea 761.281 pesetas más 
«pie en 1917 ; pero en cambio, ios gastos 
por las derivaciones de la guerr t, experi 
mentadas con gran intensidad durante 
el pasado año, se elevaron a 3.157.i8i, 
contra 2.385.133 en 1917. 
l-os beneficios fueron 2.089.899 contra 
2.100.9G8 del ejercicio anterior. 
Dé la suma de utilidades liay que reba-
jar 1.632.013 por intereses y amortizacio-
nes de obligaciones. 
Se destinaron a, fondo de reserva regla 
mentario 6íJ.$30 y los impuestos de los dos 
dividendos de 249.367 cada uno—el 2,50 
por 100—58.850, quedando para el ejerci-




























00 00 •Xmorizable, 4 por 100, F 
Banco de España *. 508 00 508 00 
» Hispano Americano... 350 00 348 00 
Río de la Plata 345 00 345 00 
tabacos ;3i5 00 312 00 
Nortes 000 Q0OÜ0 00 
Alicantes (jOO 00 000 00 
Azucareras, preferentes 1 95 75 95 50 
ídem ordinarias 
Cédulas, 5 por 10  
Tesoro, 4,75, serle A...... 
ídem Id., serie B ; 
Vzuc.areras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




43 50 43 00 
109 05 109 00 
102 50 102 50 
102 50 102 f O 
00 00 00 00 
C R O N I C A R E G I O N A L 
VEGA DE LIEBANA 
Robe de herraimientas.—Por lá Bene 
mérita del puesto de Vega de Liébana lian 
sido detenidos y-puestos a disposición de 
la autoridad correspondiente, dos vecinos 
de diebo pueblo, llamados Eleuterio (iar 
cía y Benigno Oiesta, denuRclados por 
baber penetrado, violentamente, bace al 
^nnos días .en un talles de fragua uiie en 
el pueblo de (lampollo posee i'edro líni/, 
llevandosee varias herramientas pertene-
cientes a diebo vecino. 
GAYON 
Reclamado detenido. I'01 la Guardia 
Ciivl del puesto de Gayón, iba sido deteni 
do en el pueblo de la Encina, el vecino 
Celedonio San Rmeterio, (pie se hallaba 
reclamado por el .luz^ado de instrucción 
del distrito de Villacarriedo, para cum 
plir una condena de seis meses y días que 
le fué impueita por aquel Juzgado en cau 
sa séguida contra el Celedonio por el deli-
to de hurto. 
El detenido pasó a disposición del Juz 
gado reclamante. 
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(Del Bando Hispano Americano.) 
UNA MEMORIA 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. 
Hemos recibido un ejemplar de la Me-
moria del ejercicio de 1918, correspon-
.iiente a esta importante Cotupama, apro-
bada cu la Junta general de accionistas 
celebrada, en Bilbao el 
liles. 
Es un documento perfectamente especi 
licado con numerosos cuadros estadísti 
éoá y comparativofi, que dan. cabal idea 
de la explotación y marcha del negocio fe 
rroViatíon 
A ver quién descifra esto. 
Ayer había en la iGuardia municipal 
unos pocos partes y do muy poca Impar 
tancia.' 
Entre ellos halua el Siguiente, que nos-
otros, con nuestro poco sentido, no he-
mos podido comprender y se le traslada-
rnos a nuestros ledores para ver- si ellos 
lo descifran : 
«El guardia que suscribe, da liarte de 
ipie a las Ki y 30 de boy Eugenio 6ay Cas-
tañeda, carretero de caballo de la pana 
doria de La Constancia y doíuiciliado en 
la calle de l'.albuena, circulaba por la ca-
lle dé Méndez Núñez, cargado de sacos 
de harina y con el propósito de pasar a 
otros carros que mardhaban en la misma 
dirección, estando a punto le haber cau-
22.del presente «sado daño a la pareja de un cano de bue-
yes que en diciha calle se hallaba descar-
gando. 
Al llamarle la atención el carretero, el 
COMUNICADO 
Et tranvía del Astillero. 
Ocho días se cumplen hoy que estamos 
sin servicio en esta línea, 'lodos sabemos 
la importancia grandísima de esta vía de 
comunicación y los perjuicios que con 
ello se causan al público, son incalcula 
bles. El pueblo de Santander conoce bien 
la campaña que (cLa Peña de Muriedas» 
ha sostenido durante años en defensa de 
sacratísimos intereses perjudicados por 
el incumplimiento de las condiciones de 
la concesión sin beneficio para nadie co 
mo se iba visto bien claramente y menos 
para la Empresa. 
Nada hicieron las autoridades que se 
han sucedido en el mando de. la provin 
cía por contener el abuso, y nada hicie-
ron tampoco personas que, por sus car 
gos, pudieron baberlo evitado. 
«La Peña de Muriedas» había llegado 
a creerse libre ya de esta pesadilla, que 
no otra cosa le es este tranvía; pero no es 
así y tiene que empuñar nuevamente las 
armas y lo hace para pedir, rogar, supli-
car al señor gobernador, aunque el asun-
to de que ahora se trata, es distinto, toma 
cartas en él é intervenga con tocia su au-
toridad, pues sinó, tememos qué vamos a 
tardar en tener servicio al Astillero. 
«La Peña de Muriedas»-
O e l I V l x i T i i e r p i o 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que se celebrará el día 28 de mavo de 
1919. 
Acta de la sesión anterior. 
Reemplazos.—Dos expedientes de exen 
ción de mozos. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Obras.—'Don Jaime Ribalaygua, réfor 
mar una casa en la calle de Antonio de la 
Ddhesa. ' 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—iFijar el sueldo reglamenta 
rio del señor contador. 
Obras.—iDon José de la Lastra, reforma 
de focihadas de lá casa número 1 de la 
calle de los Sontos Miártires. 
¡Idem don lAntonio Martínez, apertura 
de huecos en la casa número 3 de la calle 
de Santa 'Clara. 
Idem don Antonio Martínez, instalar 
un mirador en una casa de la calle de 
Castelar. 
Idem don Ramón Lanza, reformar la 
planta dé la casa números 7 y 8 de la 
Ribera. 
Idem cuentas. 
He,neii( encía .^Bases jiara el nombra-
miento de seis practicantes. 
Ide.m mandar al Sanatorio de IVdrosa 
trece niños v doce niñas. 
Amigos de Polonia. 
Se ha constituido en Madrid un Comité 
HispaiioKunericano de Amigos de Polonia, 
bajo la presidencia de don Antonio Alva 
rez Goycoechea, cónsul de los Estados 
Unidos de Venezuela, fundador de la Pe 
ña Consular ibero-americana e iniciador 
de la Hospedería Cervantina. 
Dicho Comité iha organizado unas eon-
denunciado proñrió palabras ofensivas al ferem-ias científicas, históricas y de arte 
honor de su madre, blasfemando adeniá'.- que están a cargo de muy distinguidos 
del Santo nombre de Dios, dando lugar, publicistas. 
NOTICIAS S U E l T 
P e d r o A . 
DK 
S a n 
(Sucesor da Pedro San \ — — - — ~ oan i> 
Especialidad en vinos blan,. 
va. Manzanilla y Valdepe&ti^ 
esmerado en comidas.—Tpi 
— — — ^ 
Mataciei-o. Romaneo del ,y 
Réses madores, 23; menores'.l1' í( 
de i.T.T) kilogramos. ' ' 6\i m 
/Cerdos, i ; con 321. 
Corderos. (>:'•; con 1(>2. 
Los mejores caramelo^ 
en la a c r c t i n a i i n ÜQ^Z 
• r AMOS.- San F^aricW ̂  
M O V I M I E N T O D E M O C R 
I) LA 27 
Nacimientos.: Varones, i ; |le 
befuñclones; Claudia 1 lagigy 
treinta y cinco años; 'San 1 ni 
mero. 
Domingo Pérez Blanco (|, 
años; 'Cueto. 
Eugenio San lose Bilbao, & 
ses; Peña Herbosa, 25, l- r, , ,, 
Matrimonios: Ninguno. 
AF||¡ 
C H A I V I 
P í d a s e en hoteles, ̂  
taurants y ultraniar'm 
Sociedad de peones y simiiafes 
Sociedad celebrará junta genoMa 
binaria tmañiana, jueves, ¡1 [Ji 
media de la mañana, para tl'ataKj 
de interés. Se recomienda l¡i mái 
asistencia.—>Ca Directiva. 
G r a n C a f é Espajj 
Magníficos conciertos tarde 
por los reputados nrnfcporen 
Arruga, Odón y D'Htra, 
Observatorio Metereolcgico del 
Día 27 de mayo de 1919, 




Barómetro a O0 y K1 r ivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento.. . . •. N.R 
Fuerza del viento Flojo) 
Estado del cielo. . . Desp? 
Estado del mar Mad,' 
Temperatura máxima al sol. 29,6 
Idem máxima a 1« sombra, 244 
Idem mínima, 16,8. 
K m recorridos por el viento d( * 
8h boy, 297. 
Lluvia en mim en el mismo [m 
Evaporación OP id. id., 3,0. 
p a r g 

















Dentífricos liay más de lo;), 
lanzando anuncios a los ciiatrú 
y todos ellos saben a vitriolo 
si se comparan con el Licor dáj 
vvvvvvvvvvvwvvi^aa 'VVVvvvvvvvvv 'vvvvvvMi 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz yffiúi 
Consulta los días laboial 
una y de tres y media a sois. 
Méndez Nuñez, 13.—TeléfonoB 
L O S E S P E C T A C U L 
PABELLON NARBON.- TenipoKlf 
cinematógrafo. 
iSecciones a las siete y media y 
La interesante película «1 na 1 
aventura». 
Debut: Los Wiveskis, iliietto «í 
Debut: Linda Sufía, bailarina 
V i d a coligió 
Las Marías de iosSaiif 
del Sardinero. 
:En atención a (pie inañiiiw 
nuestra santa Madre la I g l ^ J 
diosa'feslividaíl de la AscensiéM 
tro Señor Jesucristo a los ciólos,̂  
dosa. Asociación 'liará, sa cjercit111 
su al de desagravios a .lesús eí'-'8 
ristia por el orden siguiente: 
Por la mañana, a las miovfr,,» 
comunión general para las asof 
niños de la catequesis. 
Por la tarde, a las cuatro, m 
mayor del Santísimo Sacrame'W 
ción, rosario, acto de amor y ^ 
a Jesús en la Eucaristía, l,t'n"1^ 
serva, terminando con el liim110" 
propio de la Asociación. 
CASA PREFERIDA por el PUBLICO ELEGANTE por sus jP j^j | | j Q Q f j ¡̂ 2! A L E Z 
y HONRADOS CHOCOLATES 2 - R U A Z A V I E J A - 2 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
VINO 
iHUíyiiOUnulllñ PINEDO 
5i conualeceis de alguna eníer-
medad conseculiua. 5i tenéis de-
bilidad, neurastenia* atonía gás-
trica, desarreglos del corazón o 
empobrecimiento de fuerzas, to-
mad VINO PINEDO. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda rla'se de apara'^ 
ortopédicos, bragueros y piernas a£u¿ 
cíales, m.'iletas y cabestrillos 
Gramófonos y disco*. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V ORUfíM 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMo, 16—Teiófonoi S2i y «n 
EN MADRID: 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equftatlvai 
Frente e s t ac ión Bilbao : Teléfono n ú m e r o 648 
D ^ p en dio ti 
(ompetente en el ramo de Ultramarinos 
y cón bnenas referencias, se necesita pa-
ra encargado en el comercio sncnráaJ 
«Los Az.cárates», en Torrelavega. 
P I S i ) A M U E B L A D O 
alipii a temporada de verano. 
Paseo de Mcnéndoz Pelayo, G, tercero, 
izquierda. 
en el Sardinero, la mejor situación de 
la segunda j)la>a. una casita <• mi u< sia 
de planta baja y dog |.jso§ l\rri¡o mo 
dico. 
Inl'ormarán hotel «Las Crm-e?». Sar-
dinero. 
Cédulas del Banco Hipotecario 
de España, 5 por 100. 
Se aseguran contra amortización para 
H sorteo qne se 'celebrará en Madrid ni 
2 do junio próximo. 
Informnrñn, General Espartero, 7.— 
Glicinas. 
Trajes para n ños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, I.0 
E L I X I R E S I O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, «curando las asoleatiaa dei 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
$/ doiot do sstómago, Sa dmpepsia, ím aoedfés. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, iftornan con estreñimiento, 
^natación f úlcera de! estómago, ote. Es sniísóptieo. 
Ofi «anta m ias principales farmacias del mando y m Serrano, 30, MADRID, 
L A B O M B O N E R A 
— O - S a n l ^ r o i í c i s c o - O — 
:•: ESQUISTOS BOMBONES 
-= CAPRICHOS PARA 
:: Ultimos modelos en cajas 
E J 1 V 
inmediato a la estación del ferrocarril de 
Puente Viesgo, se vende en buenas con-
diciunes nna magnífica finca con chalet «lo 
reciente cpnstrucciójn, jardín. Imerta con 
iirboles frntalos y servicios iidierentes a 
la categoría de ̂ a posesión. 
Para informes y condiciones, diríjanse 
calle de Hernán Cortés, nómero 7, prin 
cipal. 
T I L O Y A ^ L T Y 
GRAN CATE RESTAURANT 
Suaursal en el Sardinero: MIRAMAP 
HA RITACIONE? « 
r -^rvir-o a la carta y por ouhisrtot 
A las Compaflías de los miemos recia 
na RIOS. Atarazana*, 17. 
JESn L i m p i a s . 
Se venden dos casas con buerta y 
agua, juntas o separadas, a la entrada 
del camino de la parroquia. 
Informes: En Limpias, José Martínez. 
A. las ¿sofkoras 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número 2-
almacenista de vinos er lü ^ 
» Veíanle. 1, esquina i ,1,:\rll? ^ i i i 
ce una sucursal en l . ib -Ttnd . *• 
Miv • • I .a Periinno»' 
Hernán Cortés, 2, segü»"10' 
¡ S U ? 
SAN FRANCISCO, ^/jjtí 
Avisos a domicilio.—Telef0 
D'1 
C A M B I O D E M 0 N ! ^ 
PASEO DE PEREDA (MÜ^61 
V i n o s 
8 
Santa Clara. 1 l . - t e i é ^ 
751 'uip de E L PUEBIO 
flüíomóviles 
E U T 
Bastidor de cioee caballos con alum-
brado eléctrico, cinco; ruedas metálicas 
y maivh.i elí-ctrica, pucsio :en Santan-
der, pesetas 18.500,00. 
Garrozado con doble faetón torpedo, 
parabrisas, capota, etc., ptas. 22.000,00. 
Cocho completo 8-10 caballos, con los 
mismos accesorios do) doce más caja 
de' cuatro asientos, pnesío en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
E INJ X R E G A 1 fM (VI E l D A X A 
Mauricio R. Lasso de ia Vega y fiarage Castellanos, CfliBtÉU 
F a t a L t a í s r . 
Nueva, de. Valencia, grande, a 37,50 los 
10'J kilos. 
Los 10 kilos, a 3,75. 
l.S vieja a igual precio. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Puerta la Sierra, número 23. 
A U M A C E IM 
S E C O M P R A N 
bbténlas bdfdáléSas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
ta para mm% 
i Maoteanx :; 
A I N G L E S A 
s p i e l e s 
S V LGN'DRRS. 
rao CORTADOR;'^"! 
SiN A í : • , 
en n ú m e r o ij 
Poissonniére. 
P R A C T I C A N T E 
Uk (Tnsimlado su domicilio a 
*' <nn J o s é . nún:f:rn 1. sp^unrlA 
la CRII' 
L O ]N" A . 
- D E ; 
a c ^ o n a l l 
' e i n a Victoiia 
TI ones :-: | 
PROVINCIA 
T e l . i > 0 3 
M E R W Q 
¡de», saldrá 
cia el l i de ¡m 
a Húll y Leilhyl 
icim Tonto corrM 
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Consumido por las Compariías de f OJ rocarriles del Morie de España, de 
j iña del Campo a Zamora y Oren-e a Vigo, de Salamanca a la frontera 
mjrtuguesa y otras Empresas de ierro ai riles y iravias de vapor, Marina d« 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
fiavegación nacionales y extranjera- Declarados similares al Cardiff por el 
almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par^fragua!» AglomeradoB - Cok efers 
naos metalúrgicoB y domésticos 
E^ri/i-irH'isft lo?- ppdldo» a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón topete, Al 
fonso XII , 16.—SANTANDER, éeflbrss ¡lijos -de Angel Pérez y Compañía . -
glJON y A VILES, agentes de la «Sociedad Hullera Espafiola.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Pera otros informes y precio?, dirigirse a las oficina» de I» 
8 0 C 5 E E A D HULLERA ESPAÑOLA 
, v E: i v r > o 
. snifleo juego de sala, Luis XV, cot» 
puosto de sillería, lámpara y v i l i l n * 
(iÜ4>r"'v,>r^,n. yo?r,flno. 17. bajo. 
ia imbrica dé' burdados, Rnfljnayi.r, nú-
mer 41. los nuevos modelos dé stores, 
gabr ías . cortinones, visillos, cortinas, 
eolebas y toda clase de cortinajes, fabr? 
cados i> la medida. 
frosupuestos jcon^micoa Se pas» ©I 
muestrriVfb ft d-.rrdcJllf: 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí. 
Vnélvense trajes y gabanes desde fece 
peseta*; quedan nuevos. MORET, 12, 2.8 
C O , 1 
..-Teléfono 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE CE L U N A S , 
\i%PtiO& DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEM, CUADROS ©»« 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
IIRPACHO: AmM Estalánte. núm c Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 





• A N I E L G O N Z A L E Z 
Oatfe de San José, numere l , baje. 
COMPRO Y VENDÓ 
M U E m r s U S A R O S , PAH». M Í ? 
Q V t N A D I E ; 
floradabllísirao. suaue, sficaz y deslnfsc-
taníe : - : Efecto admirable sin producir 
la menor molestia : > : Los n iños lo to-
man en su desayuno sin darse cuenta. 
Hepulaclto iEíonmoülble. Eaclto creciente. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s 
JSR m EUESRS FflRMnCIHS V DROGUERÍAS 
o ban 
Única Casa en esta c i u d a d que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio periuauftute.-Alameda Primora, núm. 22, baj y enlresutíos 
Teléfono n ú m e r o . 4 8 1 
y maderas ild país k todas 
das1 s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
M. I o I y o 
¿Tiene usted callos, 
varrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C D A C U E R D A : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s 
V E N T A S P O R M * Y O R Y M E M O R 
Cribado, menudo y de fragna. 
JULIA» 8USTAMANTE Í8 in Q > 
C Q i i a M i t 
L I N E A D E C ü « A V M E J I C O " . 
r - i , i . , uu iifuai, .salUTid'i -)f Ü H I - H O , de .santandi r, de (djon > Ae ru 
fia para H a b a n a y Verarrp/. ifvemuaP Salidas de Veracruz (evoni-ifil- y dp la 
. H í i h a r i H \ i n r f í rorufia. (dion y wantan tfr 
L I N E A D E MEV-/ Y O B K C U B A M E J I C O 
servicin mens.nri saliendo dfi Har. ••: .nu. de Valor.cia, de Malaga "y efí I f i 
diz. fiara New York.. Habana y Veracruz (evenuial) Regreso1 dé Vera ÍÍO?. f>iF»?f 
malí y de !a Habana con escala en N-w York. 
LINEA D E V E N E I U E L A COLOMBIA 
L SfrMrin utensual, aaliende de B- -dona, de Váleíifia, <líj Malaga ^ i ' - '.a 
•ii"., para Las Palmas, Santa Cruz n*? í.a Palaia, J'uerto Hic" y Habana. Sa 
l'ii is do Colón para SabaniJa, Ciiracw.' Puerto Cabello, '.a Cuayra. I-Miert-
Rico, Canarias. Cádiz y F'-rrplena. 
{ . I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barril,ma e! i , de Malaga el 5 > a a üádí* e> 
7,.para Santa Cruz d e Tenerife, Montevideo y Hnenos Aires, emprfn(»íer d' 
el'viaie de regreso de Buenos Airos e) dia 2 y de Mpiitéyld^»' el g 
L Í N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bibaó, Santander, n jon , (:. raíia i v-g-
para Río Janeiro, Santos., Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo «i yla^ 
de regreso desde Buenos Airee para M .níevideo. Santos Rb- Janeiro. Cana 
riaa, Vlgo. Corufia, Gljftn. Santandei y Bilbao-
L I N E A D E F E R I A N D O P O O 
Servicio mensual saliendo de Barreioi.a de Valencia de Mu-ame y 0. Cé, 
diz. para Las Palmas, Sánta Cruz de I.a Pa'-na y pijprtor d^ ' f ^ 
la Península indicada» e.n el viaje df̂  -.da. 
Ademas de los Indicadoa servíciu^. -H i dtupafiiá í rahatlantb a lu-oe e«ta|)lé 
do los especiales de los puertos de! Mediterráneo u Nev York, pnertof» dol «.an 
tábrico a New York y la lineade Bar-jelcna, a Filipinas, coya* salidas r.< 
son fijas y se anunciarán oportunam-m»*1 fu cada viaje 
Estu? vapores admii^u carga en la- condiciones! má» favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
1Tir' ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se Expiden pasajes para lodos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su es treñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U i T O 
es un laxante de acc ión permanente, que' 
no c a u s a moles t ias y e d u c a el v ientre , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los dias. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de ia provincia-
c i l i o - S e g i i r o - I ? r á e t i c o 
FEUX ORTEGA (S. A.), calle d© Burgos, 1-Santander 
n i s o s a - i S o l u c i ó n * 
Nuevo preparado compuesto de bi-f 
é 
^ carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
B e r e d i c t o 
cía de anís. Sustituye con gran venta- 9 de glicero-fosfato de cal de CREOSÜ- Vi» 
IMPORTA: 
4 
¡ Ú N D S R E C T f l 
f ^ s j Cü^» 
© ja el bicarbonato en todos sus usos. 
f: Caja: 0,50 pesetas. 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
9 bronquitis y debilidad general.—Pre-
^ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11. Matfrlo 
g De venta en las principales farmacias de España. 
P EN SANTANDER: Pérez dol Molino y Compañía 
l.as antiguas pastiUas pectorale' de Rincón, tan conocidas y 
y usády? por el público aantanderino, por su briUante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería le Pérez del Molino y Compañía, en la 
de VfUafranea y. Calvo y en la farmacia de Erasun.. 
SETENTA CENTIMOS C A J A 
l o c i ó n i a r a e l C É I I O • \ m 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo buce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por 'o que evita la calvicie, y en muchos casos 'favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez d?l Molino y Compañía. 
V A P O R E S CURREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
El día 19 de junio, 
Compañía Trasatlántica 
FI las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y sarga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
I'ara Veracruz: 315 pesetas v 7,00 de impuestos. . fT , 
Se advierte a los señorea pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE deberán proveerse de un pasaporte visado por 
el señor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a |a Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Véracriiz, ^in ruyóa requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
A flnes de junio saldrá de Saoidnndcr el vapor > , 
pan» I r nnslinrdar en Cádiz al vapor 
Rema Victoria Eugenia. 
ádmitiendo pasaje con .destino a Montévidoo y Buenos Aires. 
l ' H f H informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señorea Hl 
me de ANGEL F'EREZ v COMI'AfÑlK. MUELLE. Teléfono número 63. 
t POMPAS FUNEBRES 
A N Q £ L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s í u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ^ . 
UilMCO, 6 (casa de los janiiiesj, 6."IeiÉno núinere 111 
No se puede desatander esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Lrge atajarla a tiempo, antes de 
qw se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de-
moc*rado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
v eficacia. Pídanse propectos al autor.M RINCON, farmacia.—1HLBAO. 
So vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
e l m e j o r b e t ú n d e l ¡ m u n d o e s 
Lo proclama E L HECHO de! aumento 
considerabJe de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
I M o a o e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague. 
FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dó go-
las, boxcalp y tod ^ cía 
se de pieles y artícu-
los para el ca'zado. 
1 - .8 
O l a . u . d i o C x ó m e z 
F " O T Ó G R A F " 0 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS. - SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L E S 
